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N!o fie pafra Vŝ a e<ifdf<ín
í^áñcciáü, A  r n s l ^ ^ m  y  T/üleres: Mártires, 1 0  y 1 3
:'PSZL«:É:±”03e!9'o ait-i&3±ii. 3.̂
ü i ñ f i i o  i c A N o
M A L A d t A
V ^ t e s  1 1  4 e  M a y o  d e  1 9 0 6
^ stiga r á los expendedores de ar­
a d a ^  de e'oÉ^ubio nóljiv'os y-adlifte 
Fados.
•Toldo íigór éotífrá ellóá es t̂ bed.
^  lapm acéutieos. ®  JD^óg^s para  la  indíHétria
Rir SEGANTES, P IN TU R A S  PREPARADAS,. PU R PU R INAS  J  _
(ruBRTá NOfiYá)— E xtoo surtiflo en B r ta s  y Piüéles.— 5Í, CÉpaflia, 56 (ÍDÉRTi HIIEYA)
iscurao de apestara del PaflameütO,eñ es-1 juego qae la arrastró á un desastre en2
ÓOLABÔ kdtóM IeSPÍCIAL Út *'EL POPUtíHñ̂  
C^RÓ NICA
l i á  t í í i t o r i a  d e l  ‘̂b l o c . ,
te año, de la visita de don Alfonso á Ingla 
terrík. El yéy habló de su satisfacción por 
la visita del de Grecia, pero en nada aludió 
ilá la ̂ I ,  mdnarca español.
A'quellos que conocen el tacto especial de
Eduardo Y ll y la simpatía que le merecen 
los apn̂ ámientob de su pueblo, podrán
ppdía ser de otra manera. Como re­
conven todos los |eil6ttlCos imparcíaleá 
de Francia, las elecciones de ahteayer do- 
min|  ̂ViPL ttido un tr̂ *ar\jfo colosal para el 
00
M dar |'  
mnátidó y gíoiiosb^ólocí Éb tf<áno ñkéio 
najistap, reajustas, moderados, bonapartis-i
* »  * » « » «# .  Í“ Í « M
SUS esínérzos. En vano también atizaron* - **
la hogpera de la lucha de clases, armando, 
contra la República, los odios proletarios..
En vano finalmente hicieron creer á ven- 
deanos y cevenneses que los ihvenftáriosi 
eran el prólogo de un robo general de sús 
pequeñas haciendas. El artificio de menti­
ras ha caído á; tierra, no bien un soplo de 
verdad agitó sus débiles cimientos.
|T qué días más angustiosos los dé' Gle- 
meuceaul  ̂Sus enemigos cantaban ya vic­
toria, atribuyéndole proVoitoB pAj* 
descabeliadosi dirif^do por Judî k,
el folieulatio que desde las columnas del 
PtUt Joturnal le arrojara al rostro el cieno 
del arroyo, hablaba con orgnllosa segnii- 
dad de la derrbt'a* de lírs ólofedrtléS.' ̂ Ssgúli' 
la citada hoja nacionalista, el gt^inete Sa-
ápré-
ciair éú sílep:cjii:) ; no dejarán de * comprender 
que esta puáa'actitud implica su desagrado 
nacía Ibs iib:tí:jga8 ultramontanas que en- 
? 1 vuelven á ,su ilustre huésped, la exempera- 
. tríjz íian|ésa, y á su propia hermana la 
prificésa Beatriz. Desagrado..que se eviden­
cia en el actual periodo histórico, en qne 
Prahcia, amigad aliadá 'nuestsfo, trabaja 
enérgicamente parb^deshacerse de las cade- 
mas papales, qhb dntáhfo ttmto tfoinpo tuvo 
.ceñidas A sn progreso é inteléctnalidad bo
1870.
El verificarse la, ceremonia de la convér- 
sióú pn' la hueva catedral católi/aa de West 
miúster, ¡en el corazón de Londres,próxima,
V i d a  r o p u M i c a n a
___  J u ven tu d  RepubU eR na
ai Parlamento, es nna afrenta pará^eírnue- convoca á los socios de esta agrnpa- 
hlo prote|tante inglés, |Clón á la,jauta genéiral ordinaria, qde «ge J *cáuHando
T"-^tó)pia sietíte asco ante el c l a m o r <o ií, _írftirión «.»,•
|,^Í8téiico de esta gran prensa para |
si laglaterral^^®^
1-, Vi * - ---------- - aplicánd~’ “  ̂* ®obre
los (juAiî rte acto cometen, no llegaría 
á qsi r̂esar fielm''ente su sentir íntimo.
Diputación Provincial han noíabradC habi­
litado al iábogado don Rafael Darán Pulís.
N iñ o  «tF op e lla d o . — niño dé 8  
años, Antonio Moreno Garzóú, fué atrope­
llado por na carro en la calle de Eslava,
con ana herida contusa en lá
Ingratém a ü lamor domingo 13 dél actual* á las parietal derecha y ana luxación de
adulón l^ilstéiic  e est  gr  re s  r  I domicUio social. f  ̂  articnlación mStécarpofalángíca del dedo
con el jéaátrimonío de Enr: si Inílaterral Habiendo necesidad de tomar cuerdo j'P^^cJfO del _pie izquierdo.
empléase la palabra bochorno, a licañdólaAÍ *®^-- manifiesto recibido del Casino § ^®® curado en la casa de socorro delfiis
aun * Republicana de Madrid, lá Joútal 4e Santo Domingo. , ,
. Directiva mega encarecidamefite asista ell SnorotaíFlo. —Hoy hâ  marchado al
balneario de Tolox, eb secretario de la Dik
La iglesia inglesa dirigió á nnestro^rey 
una petición bfinééhfdá en téíMhoS Véelúel- 
tos en la que figuraban los párrafoé^éigtiiifií- 
tes: .
«La historiado la xáonarqnjía titánica 
»darante el periodo de los Éstnardos, en- 
»señó cuántas intrigas y dsslealtades se sn- 
»cedieron como resaltado de los casamien- 
»tés afectuadús en la famtla real con e^lraa- 
»jeiro8 que profesaban obediencia ó la ge- 
»rarquia romana, tanto, que foé preciso 
Vlegislar nn medio áe cortarían dañinas 
valiapzas.» ’
«La influencia.social, añade el escrito,, 
que pnela ejercer la Iglesia romanaren ca-| 
sos >00 nna inevitable veaoción que \
se traduce en diversas maneras, ningúna
P a ra  la s  señoras
j mayor número posible de socios, 
i Málaga 9 de Mayo,_<de 1906. —‘El Secreta- 
I rio, JB. Moreno.
I ñ llilm o A ruvI i
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luBmoé salido dei enoriRe 
acaudalo é indignación que en el 
fábindario produjo el descül3nmíeil4. 
to del mataderq clandesiiuó de bu- 
iroŝ  dei cual sallan á la venta públi° 
pa catujcfl nocivas para la salud, nos 
íiallamps antee! caso, no menos 
eaudal'osô  dei descíatirjmienjLó óe las 
latas, de manteca adulterada hecho 
aniieftyet poy Ja JS^misiÓij de Abasths
rrien prapaiAhé. ysrla disoluci<m d,e la pá- i ̂ c foc caslep.^odtía ser pista cqn agrftdo ni 
mara aun no elegida, convencido de q^ej ®un resignación por los súbditos que apfe- 
sería hostil $ #,as radicalismos. Gierjtqálésl einn y se sacrifica^ p ^  tpdoioirque á vnes- 
y nacionalistas i|omlaarian.ep pila» no obs-ltra real casa concierne.»  ̂
tante los esfuerzos del miúistro dei Inte-j gg pvpgunta sin contesUción la de si 
n<^ sus amigos. / 9él consentimiento de Emardo es indíepen-
T  reparad en las múltiples etiquetas feraslgg^ie 5  es indispensable para que el ca- ’ 
las cuales se ocultaba >  r;é.^ci^n.,Lo8 se realice,
cionalistas, se decían republicanas patrfo-j .Opiaiñú autorizada dice que el disenti-
« H P R C U L r K S »  f
Mejor marca de cemento porüand conocida 1 
Cem ento rápido» Oemento blnneo. I
Oolores p a c » cem entos
Precios económicos, convencionales. 
Depóbitário general, casa de R leno  91a 
tfn  Hartos.'Granada, 61.-^Málága.
nr-
N o n ; ! ^  h ) c a l e $
Calmbiosi d «
Día  9 m  Mato
Rarfs á la vista 
Londres á la vista ; 
Hamburgo i  la vista
Du 10
París á la vista . ¡ 1 
Londres á la visfil . 
Hamburgo á la vista. .
de 11.06 á 
de 27.90 i  87.99$
putación Provincial, D. Antonio Gnerreró 
Guerrero.
Durante su ausencia se «ncairga/á déta 
Secretaría el oficial letrado D. Manuel 
González García.
S oe lo d a d  do  C lon e lan .—Numerp-
80 y selecto público asistió anoche ó Oiir la 
conferencia del doctor Db Antonio Linares 
Etíríqaez.
El conferenciante disertó sobre el tema 
«Dos tejidos y los microbios que perjadican 
al hombre».
El Sr. Diñares reveló qné bahía DeéíiÓ un 
profundo estadio ^  la materia, recibiendo 
aplausos.y felicitaciones de cnantos le es­
cacharon.
_ A n e laB o  golpoaño.-r-Eá la Carrera
de Capuchinos fué golpeado anoche, por 
de 1.370 á 1.880 Roŝ ^K® Partía Guzmán (*) Maroio III , el 
anciano de sesenta años lUTanuel Mértin 
Martín, padrt>.,del gitano qne el día anterior 
disparó dos tiros ai primeró éñ lá callé dé 
Mármoles.
Ei pobre viejo jpresentóáé éú la Inééec- 
ción de vigilancia, denunciando 01 bécno j
de 9.60 á 9.75 
de 27.54 á 27.66 
del 310á 1.350
R t A^bltM o d «  « Id án tap llla a .—
Anocbé 86 aseguraba que en el cabildo de. , . . . . í t
boy se plantearía el asuntó rélátivo á la Su-i ®*̂ î ®*:®.̂ ® ®*’^0** <1®® existón enjlre
basta de la eobránza del arbitrio de alean- 1  Moroío para que éstos
tas. Los modérad^,.n;^grMÍ8 t̂ ^̂  ^̂ ®® ® » i miento de Eduardo VII no^eyfo necesaria- das 
tólicos de la Acción, liberas. Pocos eran insuperable. Pero éli
los que se atrevían á arrostrar el gwn nuŝ | disentimiento seíia una  ̂*
Sombrero fantasía, de paja, color ma-. . .
rrón, algo elevado de copa y alrededor de ¿ *®® con tal móUvó
ell^ una cinta de seda que finaliza en algii-i
taríllas, cuyo isúlo ánnñcib bá prodhbido en 
él vecindarió gráúdeé prótestal.
Una concisión d| la L%a ¿^ CbntriWyen- 
Sr. Delgado
ñas plumas de ave artísticamente coloca- '' áiédida vendría á ánméntav el dis
terió de lOs éSerntlnios, despiezando al
■ T> jaífio y de lóca&cidad adulona, que re-l
Ei husmo Maunce BsMéSí dunda en p^ ’uicio de la feiuglesa. Larazo-t
iPi i|IWWrf9llÍiii rn̂ iiHÉffrrirf'vr'ViTm̂aŝ
guato que existe 'eñtT& Iqb píl^pieti îoa, c a - Í c ú n t y a t o  páía traer á 
I Ip^wúdlcáH éiábfefieflcio para jicdicaí|o orfeón en las próximas
] cortapisa á estqs desei^renpa de iptolera-l £ 1  frÉ nO U eC I Ciá
tble falso V de locuacidad ad lona. ané taJ  ■ ■ « « 4 UCÜ U «  Ict9 I#2 trid9
acérriino, admirador de Daro^  ̂ tit^A-i¿ nabje ce;ft* átíl obispo de Loqdres, publica-l La ilustiráda Revista Comercial de Sevi-lconvVncerá'dé due~ no nrô ^̂  ̂ ~el acuerko”
?“  1> A  i  « -  .u- de .qaeiU. c e „ 4  Oie J e e  °p : S « ! Í lI  o t S  de
o r
yos intereses j rj ai arasm n n n
el Ayuntamiento que tiene medios sobra­
dos de obligar al p»go del impae8to;j 
PrbcúSre el álcáldéque los recaudadores 
mnnícipales &éán diligentes y él misbíó áe
yo as.ttalp ÍQtervi ne la auto
■ícül. ddbe p r o t ó n  « a  y  ^
), rigor y energía contra losf,ótico, que con’báxbaraé máW as, ye,dadero sentimiento y opinión d5 p u e- citad elevada al ministto de la Gobernación m ?reT5So reSM^^^ sóli- su con
!^h ,criltUt*|dtíose plebiscitario, A ^ ^ ® * .  ' |(Pf^ l* 'S'£>ci6Íiad Económica de Amigos del|citó del direJor de la Compañía, Sr. Ce-| El presidente de dicho orfeón, qué había
iunsaousos. í Plaza déla Nacién. cuando Dice lo siguiente: i .  *** en laque solicita se rebAiesromnóB. la «ñriftMíónda nnt» «AnaíAn AnmÁive^idd á Málagá con fefcte oBjéto, márchárá
le tengan ojeriza.
Manuel Martín es padre del Lolo, sujeto 
qne mataron en la calle del pulidero.
R 1  o v féóñ  zAÍ^^-gOaRiiib. — Ayél 
quedó firmado por la Junta de festejos y el 
presidente del orfeón zaragoxanp̂ êl conreâ
i Malaga el 
fiéqtas de
AgOscó.
Lo componen 65 individuos entre toca­
dores, CántadóréS y parejas ée b&ileS.
Por ser uu espectáculo que tanto éxito 
ha alcanzado en otras póbláéiOúSS juSga-̂  
mos para, Iq expresada Junta de foste- 
verdadero triunfo haber consegnido 
contrata.
slías, éxeui 
rae contra la Ré-
';~>»a,al I_ I Plaza de ja Nación, cuandoJüü todos los tonos SO ha repetido I taovilizados dé las sacH t  
la saciedad que una de las fECúeral, Rougei á subíaváín 
prinelpalOfs causas de las alteracío-fP^^^H®* . i, >
de la salud pública es e l coasa-1 comlñgo, mlefalras ón Práñbiá, el'ifoc 
le artículos adulterados « ^ ®®®“ *̂ 8o» combatían éácáíbizadái
rrinm iPlfl llevando á las urnaS millohés dé
á electoré en Roma se bl'cián ro^aíivalijBá-
,PéTS6Euida 0 0 11 tpda efieabia y'iaim "'''*—  >
tigada con el mayor rigor que ceaé
imitan las leyesj á fin de evitar W |  ¿a.
ocasiona, g ^  Cofiócéb- \ conversión
la hora én que escribo, líos ^éúltádoS! fo“ 0__V._ j .  eró. C¡̂  tJ.L ; rtt**. Desde
«Creó que es mí deber el decir pública 
'i'rté qae una protesta unánime ha aidol circulenmtet...' . . . .
hecha 
blemente
to, y que se creyeiipii- 
lo. No éoú de ñini^úa nü̂
por la Península y pu-
Zsrageza el sábado próximo.
J V ’ T  X . uná alianza con una amiga y né:-:,
^  Dms ja derrota de Ciernen-/ nj tampoco contrarios á ios prinüip:^¿ * ' 
yuos Bai^Si |nainos de lá Iglesia Católica Roman‘a; perd
Idírtoé’ *̂ oportuna excitación que les | Ahora bien: se nos dice que el Sr. Ké- marchóá Madrid la señora de dpUjJosé Ro- 
“® »  • iromnés estima que no habiendo el citado dríguez, Jefe de esta Central de ios Ferro-
ícDó iij¿y preóéúpá lá atep-fg^ ¿
.«T ji . R̂v uci cjouuufiu au ue&nieiiu i CUaO
' 80- 1 Operario suscripto el Reglámentóde la C¿-1 carrües.
si á lo que parece ser la posibilidad dé únai ''raue »s .constituida por|. '
coüvéifiiló  Aéébá* ^ r  Ordén (ái sé me per-í|ciabtes,'pjí̂ .̂ f “® Empresaen i.* de Julio de 1904, los be-|don Sam 10 Rentero.
correo de la tardé vino de Jaén»
il'a eksgen tes .^n e de manifiesto ereeto í̂erdrósTdfotid^^^^  ̂ H'®»̂ ®
«graves peligros a que está expuesr.. tienen Kíé' bbñ’énta íy séís depaztamesBtos orden» : 0«td 
público que oon la meJOF hue- franceses. T  Toa escrutinios arrojan elba-|®C!do Vanglm
jr huyendo de íraudíes va á Janee siguientet
a rará los establecíthíentos dol| RadiSáifes y traatcaieâ íociaiistas 
íí por juzgarlos más acredita-i i < 4,, .
^  figurándose que en ellos UO Sé í 
! * e  éí riesgo déldúüirir ártículfté
adglterádos 6 en malas cóndiéioUesi Qa“dínSTtot̂ ^̂  ̂ adié-
Ite «a ijb r iM , ; c o ,3 » r ,  tóm.
#n que la ConiiSiÓn muúiéipal de ] El cébftó lo forman loé progresistas
cuando quiere y desplieZá (moderádoé) del gíupo de Ribot, con 
, actividad, puede baqer mucho’ jpnei ó̂a; bim perdido 20 lugares, ganados 
íji héüéflcio de la salud del vecinda- ■ ¿or el bloc.
ghán; pero lOs hechos» sin embargo»qnédan 
én pie:̂  q^e la princesa Ena no podia ser 
reina de España sin ser upa católica i^ma- 
ña y qué ella nuñcá creyó hacerse estólida 
romana, basté qué el trono'éspáficrl éstüvÓ 
eercábó á élla.
Ppr consiguiente nadie püede aceptar lá 
«cónversióti-  ̂ í®® ®®®*® ®“ * tentación 
deltrono.
6 6 i  Otiacpalqulera versión
108 le lííísho, "hs manifiestamente faiw ®® ® '
IIQ,
Jodo cuanto se haga en este sentí- ̂ 
® « conveniente y* necesario y me- ?
‘ ir ! hstál y  réLc^onalios de% ^s las t e
ve disminnidas considerable-
J »  smxiwoíy « , ÍB a > ¥ 7 ¿ l4 W ^ ^
------i —.. ñÓ lO Sé-
raOTeáy qUejágj de 1|Ue el Vecinda-féanj, para ser elegido» el candidato victo- 
, se vela póif sUAálUd y Irioao debe rennir,. á fo mepos. U júljtad m'áá
p sep é rá igu e  - ------• ■
it^ntan eontra él 
lÍQttíós y inércáncías de 
Walterados y nocivos.
1 y castiga á Idé . qUC’ uno de todos loe votos qn̂  0  eiáitieran ep 
fila, éxpéüdíénádjir-1ja ciruui îjip  ̂ sD áán toníéndo
consumo
epridad.
r Hablando en oirq orden de cosas, 4cl niá- 
trlmonio.de la princesa Éna con D» Alfonso» 
6 con ótroi cualquiera hombre, nada le im­
porta á lanaciónArritónica* . ., ,,, ,
Perq.lo de arrojar á un lado la te dé Ib- 
glaterira para, pqd# aéegnrár un tTpno ex­
tranjero, importa mucho al pueblo británi­
co,; no 80laméátC;$omó ana.m.aja áedión éú 
sí misma, sino que también colad el ej'éiú-
MMv* , ^  á'i *T| :,J IV'VUZbĴE711U9J
El creciente desarrollo del | Cierto modq t̂ a);aadíJse,dp ei
modernas corrientes de continua cómañísa-̂ , con
os que|áivídao José Cerc;zo.Rodríguez, que á can­
al pri-| 4® c®i®*a que sufle no anda muy de-
dóo, la,costumbre cada vez más generáli-|idek>® ‘té Julio de l9Ó4; pero no nos explica-!^’ccbo, pasaba anoche por la calle de Pozos
Sada de la correspondencia epistoFar, y la 5 mos qQt¿ J®oáa darse al Reglamétito de' 
fiecesílad de frecuentes relaciobes, ¿ontri-|j&s de Pensídncáefeci'ós retroactivo,?» yt
Duices en coinpafiiá de una papalina de 
clase ̂ xtra.
huyen á que sé utilice él correo en núa pro-| servidores de tanta antigüedad pierda.n ío-f defecto físico y los vapores del vino 
gresión ooo8tante;que deiímestran las esta- f do derecho á que suá̂  familias fseibatí', ® caer aj siíelo, dando QOn la testa
dísUéaa con la múda y sevéra eiocnencía de I más pequeño auxilio. v ®*̂ f̂ 5?̂ ?̂ ®*»
los números. | Nóaótro» nos resistimoé á dar crédito . ¿ L A .  ®®— ® “ A ® capa
TodáVfa para elpárticnlar no ófreOe gran fia vérsión que queíá resefiáda» e s p e ra n d o  f^éé^corjo de lá calle de idariblanca, donde 
9ú0b*̂ anto esa módica cantidad qué emplea | que el Sr. Keromnés procurará conciliar los'téé éiíi?do^de d¡oâ  heridáa epntusaif on la
;h^hp piáblieo ¿tfj^ts
d®Ío de las latas de manteca, es 
«8 eHjjerar que no suceda lo qüe ha 
wOifaiAon lo del matadero de hu-
fechas no se sabe 
irá dei estado en que se ha- 
l̂ jpjqceso/nr quiénes son los res* 
‘'Wés djé aquel criminal tráfico. 
tiííf„é,x. Qjj prisión preventiva
Q/dél matadero, ho sábemoS 
Ácontinuará en la  cáreel^ pero 
expendedores, de los que en 
jjvPiáítMi á media Málaga con aque- 
^le&nies nocivas y  estafaron al pú- 
JJío vendiéndolas como de vaca, no 
S  ®^cias de que hayan sido des- 
«oiBítíé, lo c u a l^  la desconsoládp- 
j!̂ ***“ dad de que quedarán iqipuhés 
«  delitos. ésto curre también en
son y  1 1  tóía
mente á laá dereéba».‘ Láí viétoria déf 1 bfoc, 
como se vé,,^^^édé seijm^^
Según,eonvimio» . los .ré̂  ̂ ^ bó-
ciaUnas vofkraii nnidólen iwéegQairo lótilr. 
¡Si 6Á nú distifító¥ el candidato socialiata 
cuenta más votos qué él iépabllcáno, éstos 
le darán BÚs áufragióá y á lé  iúVersa; ‘Con 
esta táctiéá, las segúnda  ̂ élécciones no 
pueden miás qtté éotifi|mar las prlmeraé* 
Clemancean, |¡ólés," jiéne ya uiia Cámara 
de radicalismos ardientes, dispuesta á apo­
yarle. No ia debe al éóhécho, á la tópluadá, 
al robo deactás. Lá R&públici f/ancesá 
desdtínócé ésas malas .añee. Allende él Pi­
rineo. vota, la nación, seppra de su fuerza, 
sin A qúe trateá . %  
voluñtat|.¡  ̂i ,
Felicitémonos de la vicidriá del bloc va­
de la declinada Ótbita de la exempera-
’■ Habrá que eonfésár, f rente, qoe ife nuevo bacal morder é} polvó
inundólo ajmargamente, que el lá todas las reacciones coligadas. Y aj feU- 
np/tiene garantías, de.ningi^l citarnos, pensexaoCíCó  ̂tiíji||teza,,qae esos 
”  *“ 'e  de hebho resulta inú-feombates de jíúeá?i» corojoados de triunfos
élO dfe la Admisión de Abas- 
Ujtiai VeZ déscqhíerto y denun- 
:Ml dfefitp, ésté iio recibe la áan- 
i pepal eprréspo adíente y en ré- 
“rca al p^rjuicip (|e carácter genp-
&aSf <lHes fie suma
^▼eaad el hebno de que uu ciuda- 
cpnfíado en la buena fe de un
y en» el crédito ( 1 0  i|ri es*
iñníentP, entre á comprar una 
J  manteca ú otro artícido Gual­
da consumo, y vaya luego á 
fipvajido en la mercancía un 
para sí y para.̂ sa famfiia.v. 
enfiermedadest tendrán su 
Psol
tía asunto que deben mirar 
autoridá-
'̂  jsytamr lar ársfño en la tarea
lie y ejemplar de perseguir
tan éx 
tiempo ádb
I ád i 
ndíúp/», 
I , ímit
no. podrán ser. 
Cados eú Elpañt
en mucho
Madrid 8.̂ ̂ 6  iRáyo»
F¿PiJLn Vidal.
m
y  ln  p i i  M  rey
y i  T ÓLTÍMO ,
El mismo rey Eduardo se btüU 
en una difícil situación. SÍ es el prineipal 
encargado de.sq^eúer y defender la fe nar 
cional, y además, por paradógioa coa<^- 
xrbnoia, se ve en el caso de sancionai un 
matrimonio que envuelve á an propia sobri­
na en M obligación de abjurar de la mis­
ma fe.
Pocóá habrán dejado de ver la signibpa-
V* ”"r - 7*"' aMMaiAxuaciOp j  UO <C8 viwaiij^
^u^no menos cuandb htíjr se ha geneTaliía- i Montos hamanita?ios y el deber de equidad l . -  - — j  ̂ , ,
Élô ei lft3 tsírjétas postaUŝ  p6T0tra-|t}U6 impónen una soiácídA favorable & de de AIbolO*
itán4oié̂ n̂ ®®̂ ®rciaütes,el gasto,diario sue-^deseos 4e la solicitante, 
le ser dé r«átlv'¿45^pcrtanda y merece De lo contrario, resultaría que el núevo
en ét^touqueo dé sus carias fániiliaréá, y | intereses dé la Compañía con , 1qs>, séuti- cabeza, pa¿,ando después al Hospital.
..^ ,1 . . . . 1- V C om u »lC «»o l6 m |le gra?l||«.-^El
iQgiminístiró dé EsWdo, señór̂  dimne de áílmo- 
- - dóval ttél Rió, M\bontestádó dandó íás gim-
----  -------------------_______________ uuovuijCk» ála Asociación .Htomiál dé* Griadorés
iproeure una econoniia^ue puede Vepretíea- 1  Reglamento de la Caja de pensiones ha vé-f®^?®'^***®'®® vtoóírj^Jt la cotaanicación 
rar sumáicónsiileráMéá.' X ¿nido ápíivar de los aéóstúmbradós soco-»®® 9̂®® tR̂ -ba corpóráqíoft\ I® «iM ió  con
Si se analiza la cuestión bajo otro aspee-pros á familias |{ue c 
to, y se obéerva qfie lá Hsgiejidá ba  ̂eqú-vríanj, Jástificandp  ̂li 
vertido este servicio en nnú fneíité déip-iftiré qbjéto al díÉ^a® y, la oposición qne bá 
gresos, cóntráMándó lós; principiós de la f encóMarádó éÓ él peiísonái ue.la E^présa.^ * 
economía política, qné cúáúdo láái pérttüH-| B 0 eánd.ajL0 .-~-Enla casa nú>®< 9 0  . de
ría jrecaúdar lo necééarió páVá aténdétf á lbs. lá callé dé 
gasjos que ocáéióná, sé dédneé táibdlbénj dé un fÚérié éscáiídáló
, ,-r u ,¿(i 
r̂c^pvierpn ayer, f ar*
P lá inquilina Josefa
qué debiera rebájarée él preció, sisé 4̂ -|Puen,teBSánchezjrAnaTascaupMartín,Iás
.... mnistra que éste ea eXcésivb; y la méjór icaales golpeáicpae ipjbu  ̂ . - y- ív«» »
y láé cuáles están deinostración deselló cebsiáté én el béébo Ido ambas cóti leves coníuslcnés y arañazos j®®®®̂ *̂® para conseguir él íat6rcáiÚbíó "án- 
ser inetramentos; para de que, deducidos todos los gaiitoé, tódaVíal iiue les fueron carádos en la casf de eócó-f^é Españáy Mairué'cóé. 
qúeda un jmportanté swjierqúf̂  ̂ ' I  tifo ^0 . ,j
Aun háciendolcáso ómisó de todaáesaal Aefox^^AycF bogó á Málaga: nuésiro
ácóatóoibradáá á 
abrir nna gran (pnérta en Eóropia á lá in 
temperante intrasión 4® ia ibfiúébCia papal 
y dé lft |)olítica papista, áignen peisnaaiva- 
níente un curso qué és enúnentomeúté ántí 
patriétiéo, y falto de tazón b&cia él país eu 
'elqúe viven.. o-v
Colíe'ienun gran̂ enrór» si iniíagibitú que 
la fe de Inglaterra éétá en decaimiento áann 
qne éllás, p̂enBOnaimente/: ñó bfoéiT ni en 
Dios ni en el diablo y no les importa un 
bledo cualquiera fotnñlá dé iéligión. /
Lft>íóreligiosa;de Joglaterra va haciéndo.- 
láé cada vez nplá ®®< ®i4 '̂ d̂ébfi, y.
está pronta.á lie(va|iita]̂ e.y AdépibM; Hin- '̂ 
sidiosa maldad qué ha ido int>OduciéndP̂ °o 
éb sna iglesias» yA llamar Ajos ciadiadAbóa 
éú auxilio de la pureza y simplicidad de la 
enseñanza de lá .máp pprá sifople de lá  ̂
doctrinas de,.Grist<o; en cayo cMÓi uq miles 
sino miliónék de in|íééés lespOúderian á 
ese llamamiento. ' ’ T '!'
Pese A todo el pesimisnio pnblicádo por 
Interesados políticos, necesitados de pescar 
algo para sí propios en el révuelto |aár de 
ía administración naoional, Inglaterra es 
una nación poderosísima Y,además de esta 
convicción »existe la de qne ia iglesia ioiná- 
na está ansiosa de alcanzar bebefleios y 
ventajas, no tanto, ciertamente, en el ordeb 
espiritual como en el matérial.
Y es imposible no deplorar ániárgaúléáte 
qne séá la éx empératriz Eagéaiá» ds q.Q3ŷ
que un gran triunfo para lá política ni 
montana. Ei hecho presente, el procurar ja 
intromisión en la Gran Bretaña del poder 
papal, como dañino factor político, seria 
una bofetadá dada por la emptrairiá Enge- 
p.ia á este país hospitalario que la recógió. 
No puede, en verdad, llegarse á creer que, 
en las prostrimerías de su accidentada ea-
' o e ea O o á s i' «t »^jr"Ayer .Uefe nuest  ®?®*‘> ®* gúaroia municipál Miguel ^méro 
bonsídeilciones, y fljáadóboá t»á‘ sofo énféstimadó amigó y pa|aauÓ el apreciábíé ac- !^t®yo ®®®1 Arroyo del Gijárto á Maáum
el punto de Vista práctico, es un dató cóm- 
probado can lasjestadisticas dé v4xíqs pSi- 
BfeS, qué la rebâ t en el precio del franqoî ó» 
píóüace un auménto en los ingresos, y Sé 
explica fáciimento» porque siéiido lOs gas­
tos uniforméa y? constantes cualquiera que 
sea el movimiento de la correspondencia, 
cótoo quiéra quaféata abmenta, cuantío el 
precio es más reducido; compensa y aun,; 
Bupéra el déficit que pudierá resultar de 
!la diferencia de preció. - 
:Dedba®®®. áe lOĵ , expuesto quó., la rebaja 
préténdida favorece lo mismo al particular 
que 4 k  ,Has|0b§á públíca; al uno, poir la 
económía qué se íe proporciona, pprsaitién- 
dole atepdér á bus negocios con más d®.á- 







■Coné^MMtí i m é á m W i d : ^ ^ ^
tros Góméréialés Hísbánó-MáhóqmmM^' 
blécidos en Báféelóná, MáÚrid, C éú !^ f 
Tánger proyeéián nú Cóúgiéio Ífriieiaísiu 
que oportunamente se celebrará en M á^d, 
cbn el úniló y éxciusIVb objeto ,dé Irátéú dé 
la abolición dé trabib y léy.á'é |[áe són ilé-'
i  A l fin í —A laa seis de lá laVáé dbé 
ayer, el b dlá' abi i í i ú l Oáibé B
Martín Gáínbero, de 17 afios y hábitaáté eá' 
la cálle Angosta, íiúbi. 38, aáfoV de los dis­
paros hechos á Tdaidan González Nieto éb
tor D. Antonio Lag<
Habiéndicmé disnéltó compañía, de Car-
 GÓhefil, éi SrihLagosba térMnado8a(,_ _
dipromjjiosjtonÁitíba cQtpresa, y en bíe"l^“  puerta deja fábrica dé tejidos VLá Atiíd  ̂
I máí^barA á GibraH^para ingresar ó® mañana dél 6  dei áctnál. ,
la compañía del notábieActóir José Taílaví, Tranvíaíi.~Aye# 'se reanúdú lá ciféb-
que áétúaén dicha pobíacb^cófi.éxito éx- lacion de tramvías en él tVayecto cOmpVeb- 
traordinário. j ‘bdo desde el Bñqne’téAéí Mtíélfof á já Plííz'&
R a  en gr lm il oñ  ltá iiig a . - - P^éeei^®^!®*®-
 ̂qúe én la SéSiÓn que celebrará el sábado la 
I Junta Directiva del Círcqlo Mercantil, se 
" presentará pór un distingüidó y apreciado 
maéátro de airmas una propósíción al Obje­
to de implantar en aquel Centro la étise- 
ña®8a de la esgrima.
Hoyqne en Málaga domina entre lajn- 
ysntnd ana inconcebible apatía para todo
greSos, originado pór el mayor desarrollo y jo  que se refiere Asporfe, sería convenien-
extensión de la correspondencia familiar y 
mércan’til».
Ei Sr. Gamacho terminá diciendo: «ha­
biendo partido ya la íniciátiva para sólick 
tar ía reforma de la .Sociedad Económicá d  ̂
Amigos del País dé ^lága, créémos qne 
deben sécnndarlá él ediberCio y la prensá 
dé otras poblaciones, para que el Gobiérpo 
adquiera el conVénéioiiéñto de que se tráta 
de un Asunto de ibterés general, patrocina­
do y apoyado pOr las CorpóracionéS >qu¿ re- 
presentanras fuerzas v|v&a. dél país, y por 
ello, nos permitimos rééóméndar á la So­
ciedad EoonómicA de Amigos del Palé dé 
Sevilla y á 8u Cámara Oficial de Comerció, 
que. se adhieran á esa solicitud, contando, 
como segnramenté contarán» Con el voto 
unánime de ia prensa, que en éata oóaéión, 
como en todas, presta gustosa su cóbcurso 
A toda reforma beneficiosa para ios interé- 
ses g^erales.»
da omisito héCha por el rey Eduardo en sulrrera esté lá f^erátriz jugando ai mifin^v
té qué ei Círculo Mercantil allábasé la® di­
ficultades que padieyon presentarse y que 
seguramente no serian irresólabies para fo- 
paentár en Málaga uU ejércício civilizador y 
caito cual es el de la esgrima qne tantos 
beneficios reporta á la salad y que tan en 
bóg¿ se halla én todas las poblaciones qne 
sé interesan por crear ana juventud sana 
con lArobUsteé que éiijé la higiene.
Creemos que . si el establecimiento de 
^ a  sáía de áimáá requiero dq la. . Junta al­
gún sacrificio pecuniario, segúraménté éste 
sería compensado en la pequeña cuota que
Está línea se ha unido con lá dé Viéto- 
rkjAP®P®®* í̂®®®> y á' partir de boy lÓa veJ ' 
hículoaqaé hacen el récóhridó dé ésfóa ba­
rrios llegarán basta éd Bó^nete del MaeU'é;
Pjp««tja*^v-7ln  ía Plaza dé Biégo>,4ló 
una caída ayer eljaiño dé lÓ 'afiÓs1?*raúcíscb 
Moreno Guerreo, ^tewiójí- v
medio del antebláiiíó
Recibió auxilio en lá Cásá dé socorro dél
dijBtrhú» .
O b re ro s  les lp n a d oa .—Trabajando
A bordo déLvappr Có6o iS. él óbré-
:fO José Céápédes López, Áe ócásÍMo itná 
cóntusión prefunda en el codo derecho.
También sufrió tres heridas cóqfbsas en ’ > ♦ 
los détíos índice, medio y anular <feJa ma­
no izquierda, Francisco España RÓméro 
bue t'rábajábá én el Muelle de Herediáí;^ »
Los lesionados fuei on cur • dos en et est^ 





j,  . , r , - 1 -0 O tnto lIgoñ toM  de buend éefVeáá
pudieran Monar .los socios ó individuos de pid^, solaanenteJa rica clase impori&di 
susfarnmáwque qdiéieran aproy^harse de| «Pilsener Bier» déla etiqueta listón tféftró* 
®̂® ®^®®®k® áe tan higiénico ejercicio, «faja encarnada, marca «Sraz'Neéitf> Bilá 
ESpéraínpa que lá Junta djirecciya apro-lcervezc está analizada por ord^ tfüberriá- 
veemró la estáñela en Málaga de un znaea-l tivarespBctoá sa pureza y bo eóntiedemá-
tro tan apreciado y cnltp cual, el Sr. Vico 
pfára satisfacer loé déáé'ó's dé gran número 
de BÓelos qñé vérián cÓn gusto"̂  se estable- 
óiera taá fiéneficfoáÓ y cbltó ^orí.
f ia b ll lta d o .—Los empleados de la
ü  r e to  n    c léilé fá  
terias nocivas para la salud. (Véáse el 
nuimio}. U : t . .
:,,.«l£i .Opgaui» GPiuíHtfR- R j í í I I Í »  ' 
^Jérez, deben probarlo los inteligentes í  
personas de buen gusto. i ^ '
f*
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Ascensos del Cuerpo Auxiliar de AdptiniS' 
tración miUtair.—A auxiliares de primefa 
clase, doa Laureano Álvarez Ziyuelas y 
don Pedro Coronel Arroba, y á Idem de se­
gunda clase, don Joaquín Montero Collado 
y don Félix Fresnedillo Sánchez.
—Se ha dispuesto la separación del ser­
vicio del capitán de Infanteria D. Francisco 
Carda y García.
-Dentro de unos dias vendrá á Málaga, 
el Teniente Auditor qué ha de asistir co­
mo aseser ó fiscal á los Consejos de Guerra 
pendientes de celebración.
—El Coinandante de Caballería doá 
Faustino Perier, ha sido destinado á exce­
dente en esta región, y ios Capitanes don 
Antonio García Polavieja, don Antonio Mo- 
ragues Cabot, al regimiente cazadores de 
Vitoria (Granada) y secretario de causas 
en esta región.
8erTleio p»¥fi hoy 
Paráda: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Juan Sánchez-Delgddo.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Inocencio Gómez: Borbón: Capitán, don 
Vicente Bendón.
Vigila’̂ cia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Alberto Ber(uchi. Borbón: Pri 
merteniente. Dé Francisco Mostaza.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, jD. Juan Giro!., Borbón: Primer tenien­
te, D, José Frî ŝ.
VAnaüARDIA
Infcmciialks dt los ojos
. Dr, RUÍZ de AZAQRÁ LANAJA
lií|édl(teo-?Oeulista
Calle MARQUES DE GUÁDIARO núm» 
..(Travesía de Alamos y Beatas) - '
G r a n  f á b r i c a  d e  t a p s n i s
y  « e p p i i i  d e  e o p c h o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 





Estelléa y Azcáriraga son paiiJdariOB de 
que se cobra la vacante de BianjÉ.
IdentlflosLOlón^i":
Lerroux se ha declarado coin|íl6tamente 
identificado con Salmerón. M  
»  D «  politiOM^^
Al salir Moret de palacio m 
toro está en la plaze; veremos l̂ j 
Asegúrase que ha presen 
problema político.
Los moretistas se muestran 
«España Naavi 
El periódico de Rodriü;o SojíIi 
Nueva, o\ij& apárición se anuí 
hoy, ha tenido que retrasar suH 
sa de desperfectos en la muquíî ria.
Multitud de chiquillos aguardan en la 
puerta de los talleres. :i|
Comisión malagiíhña 
Los comisionados de Málagájw unión dél 
señor Ló{iez Oyarzábal, yisitaroli ai general 
López Domínguez 7^
Este se congratuló de la visita y felicitó 
á la Diputación por loé esfuerzos que viene 
realizando en orden á las const^beiones de 
vías dé comunicación, dé que ti t̂o hame- 
nestér la provincia. ':.f
Para cnanto convenga á los É̂ktereses de 
Ja misma ofreció su entusiasta, pon̂ ioráo. 
La entrevista se prolongó algún tiempo.
lUíim ídem ijii delegado de Gíaáada^Xdbn 
Enrique González Valle, á quien jféélljfiai 
zará el de Huesca, D. Juan Romo de Opa, 
quien á su vez es sustituido por el in^r- 
ventor de J&én, D. Ricardo Ballester.
Jubilando al interventor de ValenciaédOñ 
Francisco Serrano, y designando para sus­
tituirle á D. Felipe Lillo.
Idem ídem de Barcelona D. José Viñas, 
«1 rey el̂ Buetituyéndole D. Joéó'Botq V$zquez¿í
INombrando jefe deia sección de Contri­buciones á D. Anastasio López, é inspector de Haciendá de Madrid;á D,. Ramón Baeéza;. lu, ASift»»w| ■ '.A ñ n 'c á n d o p ,,
liaba paral Se aseguraique la iníanta Mpiía Teresa 
ada á caa îhaad^uiiidn nnhoteben el paauu de Gracia 
y que tiené en trato una finca en San Ger- 
vasio.
Bol«ai d «  MadFlñ
E&iáines, Vuelas, Batisík9,.Hqúé8, Quitasoles, Abanieos,^Abrig^#J6- di, 
artículos, todos á precios míÉÍdicos.—Además tiene un pañ^aller de^afi%eiw donde 
^onfftocionan trajes de todas eli ĝes en 24 horas-7-V^ita£_g^_c9;^g;_;g f̂iO|fg^^
 ̂ RIGA C ER VEZA  IM PORTADA
se
ES
P I L S E N E R  B I E R  L E G I T I M Á  A I M A N A
' e l  m a s  b e n ig n o  E S T IM Ü ^ T B  n o  c o m ^  n i  acid o . 
c t e jK/'v t Í jO ie iE / X A . jd ie jX j X jiB O X Ñ r^ :
ALMACEN TOR^MAYOR, DE
P ID A S ¿ í!.EN HiOTELESa GAFES Y  RESTAURANTS
tu*?
DSs9
I  por iOO interior contado..,. 
G por IPQ amortizid>l6..........
Cédulas 5 por 100........... .
Cédulas é por lOÓ.. .  
Acciones del Raneo España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 












’ iesS c ia l id a d  p n  L'4 S!pDroA-
CUELLO SSySPüííO SA .j, ,¡ J ' í ®
Novedad en eorbaW|cal0etip^, camisetas, pañuelos, petacM. <i
■ F B yc tÜ Q G :0 ''W a R T I,N E Z
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E s p e c t á c u l s s  p ú h l i c e t
uitfl OirvBceríaj Nevgilá
d é  ú é n ú é l  R o : á i á ! n
Ilifafifes Vda. ̂  Fowne) 
AXjAMBDA, 6 ,y MARTINEZ, 24 
Borvioió esinera4oA,me<yx) realhastalas 
doce del ma y desde esta Jiíora en adelante 
á S6 ófi. Grán espéciáRdl̂ d en vinqs y lico> 
Ki de tódas clases y Aguardiente puro de 
Faraján.
. . , r.: Véátro IsfiFR
Las ificléinencias dél tiempo impropias 
de la estación, decidieron á la empresa á 
dar la función da anoche en el Teatro Prin­
cipal. ;
Laé régbéljddas éomediss Ijo^Jl^gofiotes 
^ Latfubhá, alcanzáron el é^to de siem­
pre, contribuyendo al ^ismo el esmero con 
que fueron dese^pefiadas por el pópular 
Espantsléó?,' Srtav Mercedes Sampedro y 
de^S partés piinci pales de la compañía;
para hoy ée anuncia una escogida fnn- 
bióh de la qué formará paite el estreno de 
la comedia en dos actos origina* de don Ma- 
nuél Linaréé Rivas, Bodas de plata, que 
obtuvo un gran éxito en el Teatro Lara de 
Madrid.
Los. carteles indican que la función sO 
verificará en Lara, pero ep caso de lluvia 
daráse en el coliseo decano.
.nmiGiDA POB
jy. A:ntp^ 6  E u iz  J im én ez
' Horas clase de 6 á G de la noche 
Akukps, 0 y  46 (hoy Cánovas del CasUlh)
C '^ i ñ e c e r í a ,  A l é i n a n a
SB
j  Emilio Otto Lehmberg
esmerado  servicio a  domicilio
8 , ea ll*  Caaapalma» 3
hablando de recuerdos de la tierra; t a .f iA,“ i*. S ̂
«Después visitaron los comisionados al I T 8 l6 Qr&ni2IS d 6 ultllll&  ll0 ri|jSh
señor Canalejas. , 1  I 10 3,30 madrugada.  ̂ ~
La entrevista fué más brev# pero se de-1 j j .  Conó.tamttnopla
sarrolló fambién en términos puy afectuo- Circula el.rumor de haber sido asesinado
. , , I . , ei exministro de Negocios extranjeros, Abe-í
Canalejas se mostró, mny agradecido por "  ‘
P A R A ®  A B O N O
F ó r m u l a s  6Sp6oisil0S  p a r a  t o ^ a  o l ^ s  • do^ c
D E P O S I T O  E H  M A L A G A :  C u é r t é t e s ,  2 3
%  D i r e c c i é n :  G R A N A D A ,  A l b ó n d i g a .  B ú m s .  11
SU B L IM A D O  FLO R  E X T R A
para viñas (marca acreditada;)
P A R - O I D I U H I
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Fraaquelo
P p «F t« dól M «f . ~ MAlaga
En la Botería del Pasitío
Santo Domingo ííÜddi. 28 se vende vi­
no legitimó de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
Uwpai • !  • 0tómage é intestino» t*
Shasir Jhrfoitiacal de 8ái» de Garlos,
L a  Modista Ana T off» é M érl-
da que vive calle de Compañía 33 piso 2,° 
(entrada á la caSá, por calle dé Sintps) po­
ne en conocimiento de sn distinguida clien­
tela, que desea prontamenté encontrar un 
buen piso en sitio mejor, pero entretanto 
ofrece sos servicios en la citada casa, con 
su acostumbrada competencia, buen gusto 
y economía en los precios,
B1 dolor de loa oj oa, el de cabeza y 
la visión confusa generalm^te acusan la 
necesidad del uso de los lentes. Son sínlo- 
mas que demuestran la presencia de algu 
ñas anomalías del aparato de la visión y 
por lo tanto, debe aeudirse al óptico énse- 
gnidá puesto que no es posible imaginarse 
lOs beneñeios que se obtienen con unos 
ciístalés sabiamente prescriptos.
Se prúéban los cristales gratis y garâ  
tizamos la exactitnd en los trábajos 
ciipciones. /
Optica, G. Narváez, Nueva, 3y<i-MáIaga.
La. N uoto  B od ».—Gratíf Fábrica de 
Camas, Compañía núm. '
^ Sin rival en precios y nulidad-
SOMATOSE
EN LA/CONVALECENCIA 
B o  vonñáíxii poertainí i proeakrion-
tes de derriíips y nuevas y ventanas de to­
das diDüíénsioneSj huecos de cristales, per- 
aianaS;,y remp8. Muelle Viejo, 29, próximo 
al estañe,o.
PrójféaoF.—Él profesov de frimcés y de 
ósgrima, My. Edmood Majoreí, de regreso 
de su excurê ón á Méjico, ofrece sus ser­
vicios á precio módico, calle de Sor Teresa 
Mora, nüm. 48. ,
Contpai a f«eoÍone« p ie l Jabón 
deLATJOJA, "
V lnoa aapañolep dn paato y  
generosos de Francisco Caffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados.
M A D E R A S
Para comprarlas en las  
mejores condiciones visitar 
la casa de Vda. é ítljos de 
Manuel Ledezm a es Q
M Á L A G A
(SEIVEIO DE U NOCHE)
la atención.
A  BuFdeoób
El. hijo del Sr. Moret, que como es sabi- 
db 86 encuentra / nfermô  ha; marchado á 
Burdeos con objeto de someterse á un plan 
curativo.
F *lle ltnelon »«
El infante don Fernando ha recibido nu­
merosas felicitaciones con motivo de sn 
cumpleaños.
Visita
La reina visitó detenidamente el Fomen­
to de las Artes.
, Fante»!»
Es paramente fantástico el telegrama que 
publicó £a Libertad el día 9 diciendo que 
León y Serraivo, Romero Aguado y Ramos 
Rodríguez visitaron á Gasset el 8 y que 
después Gasset y Burell conferenciaron.
Gasset se hallaba en Burgos y llegó á 
ésta el 9; no pudo por lo tanto Ocuparse del 
asunto de las obras del puerto.
Los comisionados me aseguran que á AOr 
die dijeron tal cosa;
Los «leobolóFos
Unai comisión del Sindicato alcoholéro 
visitó al rey :
Madolell dijo: Tenemos el honor de po­
ner en manos de vuestra magestad un men­
saje pidiendo la reunión de las Cortes para 
resolver el conñicto. Más de icnatro millo­
nes de españoles aguardan la reforma de la 
ley de alcoholes; si no se ,h$u:e vendría in­
defectiblemente el paro de infinidad de fá 
bricas.
I «Si vuestra magestad cumpliendo una de 
I BUS prerrogativas nos atiende, el paiai pro- 
cuctor sabrá agradecerlo.
El rey contestó: Dentro de mis deberes 
constitucionales recomendaré al Gobierno 
la petición.
Aaapxblisa d «  ólpataeloxiva i
Bajo la presidencia de Gasset y los Direc­
tores generales de Obras públicas y Agri­
cultura comenzó la Asamblea de Diputacio­
nes.
Ei número de concurrentes es grande.
G&SAet salada á los representantes y dic% 
que si las Corporaciones poseen "
dad podrán tenerse 50 000 kil^^gt^og 
camines vecinales muy prOúíf̂ . algunos
din,
t í B I I B  fiS í f i p p s  O S fíB O í
FFaeaso
La huelga general que los obreros italia­
nos se proponián realizar; ha fracasado por 
completo.
(SIRYIGIÜ 1  U TAIlOE)
De provineiSiS
Gi¡iU¿A8.FIJA8 Ael PUERTO dé MAL40^
llMayo^l906;
De M elllla
Siete vapores, materíklmente atestadbs 
demoroB,han salido de este puerto conrum- 
bo á la Argelia. >
Ijos marroquíes huyen de la guerra y la 
consiguiente miseria.
De A leóiar
Han llegado á esta población los alum­
nos de la Academia de lufanteris, dispen- 
sátUdoseles un gran recibimiento.
De Madrid
11 Mayo 1906.
L a  cUikeeta»
El diario oficial publica las disposicioüés 
siguientes:
Las firmas telegrafiadas atoche.
Ascendiendo á jefe de centro de telégra­
fos de Málaga á don Francisco Bernabeu.
Concediendo franquicia postal á los ad­
ministradores de rentas estancadas.
Convocatoria para cubrir quince plazas 
de médicos militares y ocho de oficíales del 
cuerpo de archiveros.
Los «leoholbrós
El sindicato de alcoholeros se reunirá 
nuevamente para que la comisión queivisi- 
tó ál rey dé cuenta del resultado de la en̂  
trevista.
E L  T E L É G R A F O
A  causGr tíê  temporal de aguas 
funcionan las Kneas con 
^ran retraso, ,no habiéndose recibi 




Mtdvl al dlt 16 dé Mayo par* llallll«i Sa*
^nriL Oriú, Oattay'M«r»ell*,’'06n trasbor­
do par» Tnnaz; Pal«mo< OoiistaKtí»opl»j 
Odessa, Alejjaiiatla y para todos IpappartOl 
da Argelia.'
Bl'vapor traî satljUriico fianoái ‘ ^
A Q U IT A IN E  .
fáldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Bneno» Aires.
El vapor transatláútiéo francés'
N IV E R N A IS
saldrá el 8 de Junio para Río Janeiro y 
Santos. ■
SOCIE'^I^I
J.& A. PAÍriM DE UF.
Cementos especiales para todarclâ  
se de trabajos.
Las fábricas más Mportote?, del 
mundo por su producción y bo.̂ ^d 
de sus productos. Producción diá̂ ia 
más áe 1500 toneladas.
Representación y depósitp. ',
Sobrinos de J. Hfrr*r^ falj îdo ^
OASTELAR, 5 77
 ̂ miento, Obésidad.
T IM O L IN A  uso externo é interno; C&- 
tarios nasales, GastriÜB, CyBtitis,̂ Erl-
sipela, Almorranas, _  ̂ ^
K BUR O BIO N l Nervios: LytO« 4úU*
Fáraearsf aypasiq;edi'euro GÓipo*
dirigirse i  su eonsig- 
ata«ix. MALAGA.
s o o i c
Una casa exportadora é importadora dp- 
seaun Socib con Ptas. AO á 50.000 de capir * 
taK Ofertas bajo sobre «C. R. Cédula per- | 
sonal püm. 75998. Lista de Correos.^Má  ̂ |
I»»»*» ___________ ' \
séptico. ■ »
L B V A D U R A  ■•0»: Diabetesi ^Jen- 
E»R», Aceite hígado bacalap, , 
Carbolie: Polvos dentífricos; Donoba
Duchas nasales.............
lIIiCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESllll ; 
Agente: Casa Diégo Marfífi M ^ S  *
GFRiiRdlR, 6 1 —MálRg|i¡'1
A. ae'EDNT^R)
Especialistá en enfermedades de la piel. I 
Curación de todas las afecciones del cue-̂  I 
ro cabelindoVincluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Hérpés en todas sus manifestacionés.; ] 
Paño dé la cara, manchas amarillas ó he­
páticas,--Lupus, Paoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Calle d «  Gomp»ñfR»ñm. 18 ̂
D e  A n t e q u e r a
(Db nübstko gobrbspobsál bspbgiál) 
10 Mayo 1906. 
FA ll«e lm l0iito
¡ años más. 
Eat?e las„ , * dones y el Gobierno,
añade,̂  ae meritoria, porque
pros|»w?̂ j¿ la agricultura y se dcparrollaiáo 
ferrocarriles secundarios. ]
Hablando de ía cii«ls da Andalucía ase-
Há fallecid̂  ̂el rieó hacendadoJJ.. Simón ¡ garó que mejora.
DronceL , ,/  ̂  ̂ | Ofreció soatener la política de nivelscióo,
de generales simpatías, por lo Infirmando su propósito de evitar la emigra- 
que^ inuerte ha de ser niay sentida, espe- dón y de ultimar el plan de los ferrocarri-
cinimente entre las clases pobres, á las que 
Socorría cOn liberalidáñ extraordinaria.-EL 
CORRESPONSALr
D e l  E x t a r a i n i e r o
10 Mayo 1006.
D 0 Lodd)r00
li'i rey Eduardo ha designado á lord Gra- 
Uand, que profésa la réligíón católica, para 
que acompañé al príncipe de Gales en su 
viejé á Madrid. '
En el mes de Agosto el rey don Alfonso 
y la princesa Ena irán á Cowes para pre- 
sendar las regatas'que han de celebrarse 
en dicha población.
Las princésaa Ena y Beatriz han asisti­
do á la comida verificada éñ honor del prín­
cipe de Gjües.; ? 7
—El dtá 21 dé Majro será bautizado en 
Chalán el acorazado de 18.000 to­
neladas.
D 0 GénovR
Las Cámaras del trabajo desaprueban la 
huelga general por estimarla peligrosa.
De Roma
L A C R U Z D E L C A m p O
j  (XBBVMSIA s o r  B IV A Ii
•e expegoderd grifo é i5«éBtii»M bvk j  0,19 
íExo, en la Unn Cervoeeria,MUNICH, 
dbo |R Ceoetlteelóia 
vi Y  P aeeg* de Abraveai^
Jes de vía estrecha.
Se muestra contrario á los expendientes 
de proyectos.
' Propone la celebración de conferencias 
parciales con los repiesentantes, á fin de 
llegar á una inteligencia y proceder al es 
ludio de las obras de cada provincia..
Pide, á las diputaciones que ie ñecuaden 
en. su empresa.
Él representante de Ciudad Real ofrece 
BU cop,curso á los pjfóyéctos. ’
El de Sal&máuca solicita que se le tribu­
te,un homenaje á Gasset.
El representante de la Diputación de Ma-. 
drid pide la negociación de un empréstito 
para, continuar la red de camióos vecinaleŝ  
el vicepresidente de la de P&rcelona pro­
nunció un patriótico.discursoAbogando por 
la unión de las .̂ provincias,
El irepiĵ séntante de Cádiziofrece el con­
curso de Andalucía estimando que bou co­
munes ios interesesvde la región. í
Cáceres, León, Almena y Jaén ofreéjén 
SU cqoperación; el ¡represeutante de Â u*" 
riua.iameuta que el Estado dissatienî ' á
A  l a s  m a i h ’e s  d e  f a m i l i a
^|Q«0,reis lamer á vû JTOS niños'-de los 
hotríMea smBdasientos de ta' dentición, que 
noín tanta froanoniria Ir su muerte?
. LA DENTIONA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio ÉrasQp 1 peseta 60 céntimos.
iDepóriáo Cemtral, Farmacia de «alie To­
le ^ ,  2t.e«fi*»* Puerta Nuevu.^Málaga
CEMENTOS
Depósito de lás mejores márcas
Depfisito de tapes y serrín
de corcho por cuenta de D. Pedro Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu-, 
ches para muestras de vinos y aceites. ' ’
Cintería núm. 6 (tiepda de cuadros.)
A c a d e m ia  P r e p a r a t o r ia
FABA I.A
AFm ads,'Pilotee y  Oepltenee
]éOE ÉL TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO
Don Felipe ide y Rlclielen»
.TORIIIJp ,̂ uúm. 81
M o lin a  LaFloaN 1#.
Aceites minei'jsles para todsi
”^specialiélád e» aceites para mlotor  ̂
automóviles. Dinamos, Cilindros', 
mientos y transmisiones. Cojinetes, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas feonsistentes en tottss.denmaa .̂ 
Exportaeión á toda ,
Catálogos.
M U R O  Y  S A C NííiAí
a v i s o
,EI Alinacén de Maderas EscritO'- 
rio dé los Sres. FraDciepo Aivarado 
y Hermano se ha trasladado la mis­
ma calle Alameda de Carlos Haes  ̂10.
dido.
_________  , En Ottsjano y GíuMppe ha caf̂ o uAa
Depósito en Málaga/para venta al .por abundante lluvia 4e cwi?a. 
menor, calle Bolsa, 14. Cat-a recomendada. lu zoní^ue^ci^pí^ el volcán háse 
®*^ñFle« de enteedoe y  llooFee.l*®**^*^® sacudid» terrestre.
--Con aparatos destilatorios, los más per-1 Jüé San Pe^OFSlmFgo
La parte interior del cráter se ha hun-|peiaqrî 'i ¿e obras públicas; y termina ofre»
ctéháo BU apoyo. 7 
Sé acuerda celebrar n^ana nueva sesión 
general y después otras parciales para re­
solver los proyectos.
El ministro está conforme con ei emprés
V.WUI .̂ai,uD uoBtu iujipB, l » a» o -| ^  wan jrefe spu go |tito, pero espera conocer el criterio del uo- 
feccionadps. CJalle de Don Cristián. n,® 71. IrÂ policía vigila los principales puntos fhie«no ■
2.® Vda. de José Sureda é Hijos. Escrit^7fdéla ciúdad.
rio. Calle Strachan esquina á la de l^ e s .1  Uos periódicos se,mnes.ran disgastados 
U p gn ae  G onaA lea  B y n e e »  ̂  con las leyes restrictivas de las facultades 
de Jeréz, se vende en todos lo» huehoa e»- | de la Dama.
^Ubled8.imiM,4elI^..: ̂  : H f t  p f t n ÍÍM Í.U i
,./ ? B lo l- L n «a .  véase 4,.» piaw I 10 Mayo 1906.
In fo F m é e ló B  m lllta F  i  8e han realizado con éxito feliz las prue- 
/ I bas de torpedos^
PLUMÂ V ESPADA I aízobispo entrará mañana
_  “■ f sábádó.
®®̂ ®’f®í de laDivisióhl D e  B iiFeelOna
EspeciaUdad para obras de Cemento armado '
P á l s t o D v y  C ó m p a í í L Í á ,
M Á L A Ú ñ
Ceiúento ESUÉGÍAL para cí- 
mientosjenlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
el saco de 50 ks; (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior;: 
para cemento armado. ; ? > » 
el saco de 50 ks; (saco per̂ do)*/
Cemento ALEMAN superior ; 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.* calidad' ; > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco ¡á devolver)





G R á N  G M IN A IIT
que e¿ el mejor 'réconStitúyent'e é infállblé 
centra la anemia, pídase en todas las F̂ r-.
maclas. . ...  . ’
Depóplto CentFel
Pinz lardn Yelasco j  Compafiía
' Mityor, lái,Ma¡driá ": **' : 7
O á S A  f  R Á ^ a e S
Con«e|o
Se ha celebrado Consejo en palacio bajo 
la presieencia del rey.
Moret pronunció un largo discurso? en el 
qne nó habló de pdUlica exterior.
Trató de la iúterior, haciénde un ?résú- 
mén de la desarrollada desde ^ue se enéar- 
gó del poder.
Refiriéndose á los valoreé hizo notaV̂ n̂é 
eé esta la primera que se hallan casi 
ó 6li P®î > Ib Oué coincide con la baja de los ‘
|bioé, viniendo ello á demostrar que la ,, 
fianza que España despierta en el extranr7 ZÚS á 4 ptas. kilo.
perior. . . . . .  . . >
saco de-óOks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidps por partída de re­
lativa importancia.
Dbspagho: MaFgaéeifle La^Floe^ .18
C a r i ó é  ñ i ' í i é  e a  l iq i i i i lÉ é li i l »
„ < o PUERTA DEL MAR, 19 al 23,
’ ; A Í nM A C E N  DE T E J ID O S ;, ¿
Sá-stpéi?ía-Cám iseH?i;7Nó‘#S(4^^ 
Sección especial de Sastrería,, EstaiUbres. 
y Lanas escogidas, alpaca%^úgiéf a» J 
3i75lies superiores de< últimp UÔ edad. Enteusa 
colección en arüculoéd® Caíáiseria, céfiros, 
batistas francesas* panamás y caña^^Uai 
Sorprendenté surtido de, mus îiuf P plú-, 
metes última creación.
Especialidad en arijculos de punto. 
GONVIENE'VISrrAR ESÍCA CASA
PUERTADEL MAR NUMS. 19 al 23,
FabFleantee de A leolio l
Venden con todos los derechos 
Gloria dé 97® á 36 pesetas. Desnatqii 
de 96® á 19 'ptás. la arroba de 16'2i|' 
Los vinoé'de su esmerada él ’ 
Seco añejo de 1902 cóñ 17® á 6, 
1903' á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 
ces Pedro Ximen y maestro á 7, 
grima, desde 10 ptas.-en adelaut* 
Las demás elases superioreq, 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 p!
BeeFitoFlot
j'Lá"
y EiAuevo dueño de este léit 
agradecido al favor que el 
Yal lé dispensa, participa quq jj 
riado el servicio automático di 
formado todo en beneficio dri’É
' V- . OPIlBCE'<*/U 
* Gafé de Puerto RlcO/ jmpé!Í( 
leqhe, 20 cts.--.Aguardiente di 
rior, lOntSi ícortadOí- 'Cog^ü ĵ 
10 cts. cortado.—rChocolaíiff̂ *̂' 
t̂s.-^Cervezá Cruz de) dari) 
y Munich, 20.—LqB, ricoi# 
inóá á'15 y 20 cts.—Adediái 
jicorésV todo de lo más éiif 
yacas Suizas y Holandés 
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—Vinos de las, inejoréa <
prinütivo'solera de 
tés dé Rute, Gí̂ aUa y Ytípq™ 
Entrada pOr eallOdé Séñ? 
la î urra.) ^
Los ExtPeméños
P e d i p o  F e p ik & i & d e z
K U£Vñ ,54 l
Salchichón de Vich curado un
F é l i x  S a e n z  C a l v o
I Esta Casé: ofrece gran surtido en
N E A , 64 f todos ios M cu los dé Estación.
D UmiiaI n»;..-----qT “T ‘ w jaaLr«iej.uii  imwuíks^ w c u u«D i.ojii. u ci bambú- ííiwo ,u«v..  ̂ , i'Iqs ÚltiOlá'DOVCdad para ScñOra
n I motivo de las fiestas de solidaridad *j®̂ ® ®® sñánza por el resultado de la confe-1 Jamones avileseS curados por p i e - . -ggp̂ dííÜidad en pañetía/alpaca ne-
Loé tripulantes variolósos fueron traídos 
á tierra y áiBlad|í>8.
Gobierno Militar de la plása I cátaláfiá se adoptan medidas. 
Oeñ«.l d.
-^Organizado en una compañía bajó la
*. del 1.® tuvo ayer instrucción el 'regi­
miento de Borbón. I «lu ^  »
iglesia de San Bartolomé cum-l I l6 ' M M f  M
pliráu hoy el precepto pascual, las fuerzas! 
del reigmiento de Extremadura. ¿
Ascensos en la Guardia civil,—A teniente 
coronel, don Aítemlo Diez Hernández; á ' 
comandantes, don Baltasar Sala GaiUeha- fos
ma y don Alfonso García Vivar, y á capita- ; ‘ MUFehe ññeelal
El maestro BrSón-íá^wmp 
Lónez  ̂* Lombardía y don José Albert marcha nupcial pâ á la boda ^
, fonah.
maróhóá
rencia de Algeeiras 
I Ocúpase de la situación de Barcelona an­
tes del viaje de Románones y del dé Gpñ- 
cas á Bilbao encomiando el patriotíísmb de
tós vascongadas, , .
FlFme
ñas á ‘4,50 kilo. , b ■ era Tcotóres, grandes colecciones en
, Salchichón malagueño un kilo 5;' pts., Uevando tres Míos á 4,75 kilo. . ch^ e^ «iiasias y a
! ChomoB Candelario á 2,60 pts. -  .. sTpjélfclON DE SASTRERIA 
* docena. esmero se confeccioim;
^ 10 Mayo 1906.
jrñbllaeloñi
I : Han sido firmadas las siguientes 
clones:
L. « p w A  ™- «-«asríí sitteSr *• — >
rias jubilaciones en elvCuérpo de Telégra-
di»p«.l-' „  de mbrtadefla Se dos kilos.




■ « Esta casa no tiede sucurisaies.
iuenijefe de sección al Sr. Psgreso. I 
Idem jnspector de Hacienda de Madrid al! DOlOr (I6m U B lflS
^áíprépíó| muy eo-
r ~ i 1ÉinniniM-iTTeirmínim
de trá'ges pkrd caballereé 
nómicos.
F A b r ic a  d e  P la t e r ís :  O lle r ía s , 2 3  
s u c u rs a l: C om pañ ía . 2 Q v  a i ^
I : ■ V:, U-;>.lS'lllCÍO-eiRÜ JAN
_ , r- ------------- “ —i — w-w- IIHIPliUI ! s i  * en enfermedadeu de.y__ ,
^bftSirand’rt 1 . 11  óesáparece al momento usando el licótl$lií! ^Declarando cesante al delegado de Ha- lagioso de Colín. W '^maio.—Consulta de 12_á 2,
fuuííiímtíS^’n ’ j^ ’ De ventaDrogaerfa.de Luis Féláez,
que sustituirá D. Joaquín Diez Argüelles. ta Nueva.-í.Précib del ftftsuo 3 reál<
^ A l i o -  Y L / W ^
IftffOs Oons l ft cl6 lo a \ M fh «avel ' ® L B  SANTA MARIA. i7 j  19, prál. 
^ Honorarios oonyenoionri®»'
G R A N D E S  E X IS T E N C IA
¡Mt d G e le
w *
X j i t r p  3 0  c é n i - l  
i l 2  l i t x o  3 0  i d .  —  ± i -ú ¡  l i t r o  ¿ O  i d ,
entregada á domicilio, mañana y tarde.
. f t e W W .  1
La  leche es c.-jniíJleLmeiifc'f pura, 
no se le quita l a vcrema.
P l I C f t  DI GHOGOLATES t
L A  A B E
ISW^ t̂es aelaotps fabripadúB coa 
OA:,do Guayaquil, Caracáa y Gey- 
i ÓQ« TO^lla ó canela.
**íj^Mod oaíes tostados y 
de Puerto ^icq, lHoka, Jamdl-' 
y-otras procedencias.'
'Tés%ios y aromáticos do China, 
i é India. ’
5¡, ^^Otpóilfo: Casfelar, 5
Ibnnos de J. Herrera Fajardq ”
p Í y ,K ' L ■ .:.■{"
mismo estado de gravedad el presidente de
loticias locales
laeowom á domlellio.—Institui-
jipr la señora Viuda de Iturbe.
ŝ distribuidos en los meses de MaraO 
han sido ios siguientes: ^
Dtesnas en efectivo á domicilio, 2 2 8 ; 
jen 1160 bonos deTa Tiendá Asilo, 126; 
IPá*^?lJfáordinarias, 92; en colchones 
.3Q‘1P} en desinfecciones y mu-. 
^ ,  ‘'14; en, conducciones y provisiones 
Mtorio, 38; en medicinas, 4; en joma-' 
limosnas, 45; en alquileres de casa, 
ĉnéla para el niño España, 10.
>1, pesetas 637.10.
|)iéndose agotado este fondo, asi como 
l^ooedente del concierto benéñco, algu- 
; personas caritativas han indicado la  
svenlencia de fOírmar uno nuevo con eí 
lo de «Junta de socorros á 'domicílic»v 
la poder séguir socorriendo semanalmen- 
lá aquellos pobres enfermos ó, muy nece- 
ádos cnyas cuyas condiciones ya son 
locidas y que no se pneden abandonar. 
También  ̂si los recursos lo permiten, se 
i}dará al sostenimiento del Sanatorio en 
I^Kontes de Málaga, adquirido por la se
la Audiencia don Antonio María Cáliz.
Le deseamos alivio;
* 9í del actual
falleció en el Partido de Roalabotala an- 
ciana Catalma Bustamante Raíz, que éon- 
taba la friolera de 10 0  años de edad. 
BVilpm.—Por
V&rioá'compañeros/de trabajo lo eónduje- 
rou-al Hospital de Márbella.
C ap tu rad o ."E n  el Arroyo de Bena- 
galbob íué detenido don Francisco Caste­
llano Blravo, reclamado por el alcalde del 
Rincón de la Victoria.
-r-'— -nriirrwnataia
ü « r d r . & “ :  D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
felpa á sn h.ermana Carmen, formáodosé el 
eoneiguienie escándalo en la calle de Huer­
to de Monjae, lugar de la ocurrencia.
• ;.J3®epnés.í.de la tun^a el López se dió á la 
faga
T o m a n te  o le a ld o .-P o r  ausencia 
del señor Toto se ha hecho cargo de la te­
nencia 4c alcaldía del primer distrito, dob 
Eduardo Torres Roybón.
N u lid a d  d a  wn taatam ajoto. --Un 
notable folleto, esmeradameñrb editado en 
Bilbao, hemos.Recibido, conteniendo un lu- 
minoso y elocuente escrito de conclusiones 
sobre nulidad del testamento de D.* Ma­
ría de Angelo y. Lo pez; escrito por el dis- 
tinguido publicista y abogado don Aurelia-; 
no Albert, querido amigo y correligiona­
rio nuestro y colaborador de El Populau,
Nosotros por estas razones no podemos 
encomiar, sin qne aparezca como apasiona­
miento, el notable trabajo del Sr. Albert, 
cuyas dotes de talento y pericia en cuestio­
nes jurídicas son generalmente conocidas.
Baste sjEiber que toda la prensa y los pro­
fesionales del foro y la abogada han eÍo- 
giado justamente el hetmoso Informe á que 
nojB referimb», por lo bien planteadas qué 
están las doctrinap jviridicas y por el dete­
nido y lógico estudio que hace de la árdua 
y difícil materia de que trata.
Enviamos á nuestro querido amigo señor 
Albert nuestra más sincera y cumplida en- 
hoiabuena por ese nuevo triunfo alcanzado 
en su profesión y que confirma su justo 
crédito como letrad̂ o y publicista.
l lu v ia —Durante todo el dia de hoy
ha estado cayoMo i\na lluvia que, á latoyt,
in de enfermó! pobres, de cuy6  benefició ha ^
Avfisbs, f *ái>aneV:g¿p
Despaclio de Vinos de VWeñes TINID y Bb
CáúLle Sáik Ĵ uam dé 2 6
- - Á.'' . . N'..a . __a .. ¿_’ wlA ' a Jkm
FtM. 6.^
dp;lá entraíáa eá ésta del obrero Sánchez, 
eí pe|cánce que stífírió quemándose las ma-
nobbon un filtro, y lo relativo á la pensión rtt-tm im»_____ _ __w w  —  —- ___ j ____
que perdbía ó sea medio jornal. i dóiI Hdnédo tíiéi, dueño de e|te estabíebiMóndóJéM «omblnaelórt dé « í
Dice que este le fué quitado por órden del ieoseehero dq vinos tintos de Valdepeñas, háh áÓordáTOi’ptr* darlos á eonocev aipODUS® 
Sr. D. Antonio Jiménez Astorga, al ente-f de Málaga, expenderlo A los siguientes FRBOñO^  ̂
rarse que el obrero sólo se presentaba en i i  u , de Valdepeñá tinto legitimo. Ftas. 6.— 1 ar. de Vaidepeña Blanco,
la fábrica los sábados, paracóbráir. Ilifi'id. id. Id. id. . » 8.- lifiid. id. id. .
En esta determinación no intervino para f li4 id. id. id. id. «, * 1*50 l{41d. id,- lA  .
ror aiversos"«oucapTOS nan mgresaao noy 5*^* f  'R?t]Si?,u^i*dAm^*^***^**™**’^***’ 0 ^  Bot^U^de Srá̂ de litroañ estA Tésbrérí» der HaHeiid* 86 4.S5‘oV! **f*i*̂  ̂y se presentaba en i®®*®*]* • /_ • * *. ® * , -*5 *^ * -« z kn' ' la fábrica Dáradii-íir faa d¡«nnaiHnri«Hahft-1 Mi uusmo vinô para tránsito dflSdo unuarroba en adelante á ptas. 4,fifi,
I } „  fau  ca?Sr ¿«posiciones ane-1 o lv id a n  la o  aañaa: o a lla  S au  Juan  da O loa, 16 - , . >
w , r  anñnr Lana Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de eite eatableoluilen1|tf ttjw
Según datos aportados por la Junta de f. ® ®*^®fntrá el valoy de 60 pesetas al qae demuestre «ou oertifloado' de análisis expendo riof
pariflcación resulta que en el m s de Mayo| señor̂ Saez,, presi-|gxi,,|borafer¡lo Uanioipail,qu9 el vino oontiena materias ajanas iH
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la venta de tabaco en esm provincia acusó 
un alza de 12,600 pesetas con relación á 
igual mes del año anterior.
Para su cancelación y orden de pago, ha 
salidó hoy para Madrid una remesa de cu>- 
poneá de la Deuda pública.
Se ha hecho cargo ;del negociado de mi­
nas en esta Administración el oficial don 
Josd Tórres dé León'.
Audiencia
íóstán gô andó algpnos. 
leuñidéque sea cierta suma; se elegirá 
,̂ J]»n̂  dê sefLorás, qqq disponga de su 
f̂ cióu,. ■.■■■■ . .: . 'í '. -
liPÍ>í«®ñS8 qae quieren contribuir á 
apehá pbijra, pueden rjemi'.ir sus douá- 
a|̂ ,:̂ ne suscribe, 
lameda ^olón búm- 2, principal., 
'laga 10 dq Ma;̂ o Í 906, -  í. qnurciĉ  de
-^Ha sidOvCî poélado el re-
proj îedad’de don 
1^» no haber sá-
í®í!bd*Í08 derechos correspondientes.'
| v | e »p v u fld «n t « .-P o r  dimisión de 
AMwtóel García detOlmo ha sido elegi- 
^^cepresidente del Liceo don Nicolás 
rtleriola.
Esta tarde á Tas cinco se 
dñeado el entierro dél cádáver de dou’ 
lo'del Castillo Moñedero, á cuyá fa? 
lamos el péáame. ' '  • s v f !
.los,hoteles de la capital 
Redaron ayer los siguientes viajeros:
K, .*n jMé Morales,, D- Pranci|co Duffo, 
iJoaé Sánchez, Mr. S. Her¿, D. Juan 
¡Qbeéaaa, D.'Pya'dcIscb tíarsí; Mohamed 
»déñas, 'Ab-del-£adé] Rosíneñ, D. Luis 
stante y señora “D. %. Benatar, D. José 
íéz. Di. Rafáef Tenllado y sóñora, dón 
Vega, D. Manuel Narváez, D. Luis 
llar y familia, D. José Márti; D. Sebas- 
 ̂Bresca; D. José Garrelra é hijo, don 
iriano Marti, D.., Alfredo Carpintero,,mis- 
^oodoll y Mr. G. D. H'órsbúrgh. 
PpuipÉ d »  •fM»o*JB«|.T^BQladel diá' 
la Merced f^é curado Josó Muñoz 
del Pino ¿é ana herida contusa de dos cen¿ 
|>t^etro8, «ituadafen la región occipital.
En lacdel distrito  ̂de Sto;-Domingo:
Josefa Núñcz Aguílar;de dos contusiones 
pov caída.
Jesús Parody, de una herida punzo-cor- 
|j|ante;'caBuál.
^Ricardo Cortés Casares, de la fractura 
fcl'tfflbitó izqúieJdo, coú salida del hume- 
MraC^dredo, poî  calda. 
iPaládo pasó al Hospital.
del distrito déla Alameda :
" ,España Martin, de una herida
|î  frente, por accidente del trabajo.
(avtbV-r-Tpox .hurtar dieciseis tornillos 
ppslailes deltr^ hoy. deíf
IjÓ^Autónio Feanáádez,Míóquez. ' ' ' r
^•■untluBi— Se anuheia cqido cósa 
ira la cesantía de dos' inspectores de 
lancia, mas lade 'algimos- policías pré-̂  
irentes; y no preferentes.
; La cosô será por lo visto antes de fin dé
.A ^ f  j l ip t ln to a .—Juan Jiménez 
RWtOs s»íAisiretenía está mañana eddar
 Bidó; bastante fuerte.
Creemos que este agua vendrá bien á los 
veneros; sin queW campo se fíerjadiqüe.
T Ív o N a e lo i iu l.—Debiendo, véjriflcar? 
se el Domingo próximo la prueba de ks 
nuevas obras de defensa hechas reciente­
mente .én̂ .cL PoUgonoL de Tiro de. dicha sor. 
ciedad, se nos s^iic|x hagamos constar, 
qcilé al objeto dd^duér conducir al référido 
fu¿ar ‘á íbs Srés. dócioŝ  qne deseen^ssistir 
á dicho acW; habrá car/noj ̂ s de 9 y media 
á 10 de la mañana del citadÓ día en la 
Central de los ferro-caniles Andaluces, 
Puerta del Mar; y que habiéndose proyecta­
do entre varios de los asociados celebrar en 
dicho Polígono un almuerzo íntimo en 
obsequio al Diréstor de las obras, capitán 
de Ingenieros Don José Roca Navarra, los 
socios que ! deseen adherirle á dichos ac­
to, ló añsarán antes de las 12 del día de 
hoy, en el domicilio social de la Represen­
tación, Alameda Principal 22 bsjo.
Obvita.—Hoy han recibido notable im­
pulso las obras de readoquinado y reempie­
dro de las' calles de Granaclo, Alamos, Ca­
rretería, Cuarteles y plaza de la Merced, 
cuya recomposición ̂ eslá á cargVde lá^m- 
presa de tranvías.
H o ja .—Se anuncia para mañana la pu­
blicación de una hoja firmada por el par­
tido socialista obreroj refutando ios cargos 
que se le hacen en^otra hoja tirada por ele­
mentos afines.
A 'la  e á re e l.—Por hurtar cuatro ple­
tinas de hierro de la calle de Gañetería ha 
detenido el guardia municipal José Urba­
no si chicó'de 14 áños Juan Vela Fernaur 
dez, ,
A lu itiibKaiiitanto.—Ha dado á luz
un niño la^distinguida señora doña Concep­
ción Gómez de Cádiz y Gómez esposa de 
don Adolfo Schneicler de Duve.
Nuestra enhorabuéba.
G om lalón .—Mañana se reunirá la Co­
misión mixta de reclutamiento.
C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas pór la ndima ej 
día 10; '
INGRESOS fesetás
•Sziiteficia anteriof . . . . 12.584,52 
Cementerios. . . . . . .  339,00
Matadero. .......................
íe palOBl& gato, enja callé dATór^jos. 
|)hM qae^^, deSlómado en|̂ a, vía ;pú-
Joan Jiití^ez, ’̂q^ b,uenos Instintos 
tener, no na sido detenido por 
jmtiflear su ̂ sersona y domicilio.
Mttnt» íísa tfjo a  de l, b eve lo
ViabWblUo.T-ilecaudOción obtenida 
P a  10 de Mayo 1906.
.̂\ManaeÍ Ut«era, 1  peseta; don J; G., 5 ; 
l José García, 2 ; don FrahCisco Ortiz, 1 ; 
^wdhdréa; Barrioáuevo, 2 ; don Viceíile 
íPña, 2T; don Juan Soiis; ' '2‘5Ó; don! 
dídó Di#^,'l0) dbiî ÍAndxés. Ruiz, 2; don 
jRamdiSrSr don Antonio Muñoz, 6‘26; 
pí^álentíb Chueca, 2; don Francisco Pé- 
Jl;,:2‘50; don Juah'Rubld, 2 ; nn vecino, 
};doníEniique NiiVkez,'*l;^ átín Jos'éNeva- 
2; don Mauricio Barranco, 2‘40; don 
fé. Bueno;! 2 ; doña Isabel Monje, 2 ; don 
fique Femandaz, 1; don Joaquín López, 
pon José Ücboa, 5: dón José, Gómez, 1; 
^'Antonio* Gónzález; 10; dÓn ^Gabriéí 
llnández, 5;don Mande!'Guijarro, 1; don 
dente^Cabello, lOf don Pedro Blanco, 1 ; 
Dn José Valencia, 1; doña Josefa JimC'̂
 ̂ 1.—Total, 94,65 pesetas.
Málaga 9 Mayo 190 ;̂—El Secretario, ,Jo
':'Vd8qus«. ' I
BFveeentedo-^Franoisco Romero, ha? 
litante en el camino de Churriana, quq.se 
iaba reclamado por el Juez instrutoi^de 
ijÂ ameda;! se ha presentado a dicha áu- 
fiiidad.
^tH allasgo  m la tev lo so .—Hl, aéreno 
la calle de la Amargura êncontró anó- 
een dicha Via pública uh bulto, dentro 
el cual había ippas de' cs^a y de vesti¿ 
P.F®qahlc¿*aa.fi?.nndea hutnchas< dé áán-
Mercados.
Bicicletas. . . 4 
Sello municipal. . . 
Eioskod anunciadores. 
Finivas y cenŝ oŝ
Aguas. 7̂ 1^ 4 ’








f  42,00 
165,70 
,210,00
L «  «cresj|óii A Jür. ^lermain .
En la sala primera sé constituyeron ayer 
los tribunales de derecho y hecho, para ver 
y fallar la'causa instruida contra el obrero 
de la fábrica de azúcar de^Z«marrilla per­
teneciente á los señores Larios, Juan Sán­
chez Martin, por el delito de asesinato frus­
trado del ingeniero de aquélla don Antonio 
Germain.
Después de practicadas las pruebas y  en 
atención á lo avanzado de la hora se sus­
pendió el juicio hasta mañana.
Numeroso público se halla congregado 
en la sala, con objeto de conocer la suerte 
del desgraciado qqe ôcupa el banquillo.
Representa el mfhiste^p público el joven 
jurisconsulto don Evkfisjto González Mar­
tin; la acción populay fippj José Martínt Ve- 
landia y la defensa don José Mpiclano Mo-
En Iqp conclusiones, provisipnaleá del 
fiscal sehace una extensa y detallada rela­
ción. de los hechos i^e dieron lugar á la 
incoación de esta cajusq̂  de la que se des-t 
prqnde que e l proc¿sado.,Agredió al señor 
Germain por la espalda y cuando éste ee 
hallaba ageno por completo del acto qne 
contra él se proponía realizar el .obrero 
Juan Sánchez. ■
La gran^esonanpiá que esos hechos tu­
vieran vive seguramenteVen la memoria de 
nuestros lectores, y por ello nos abstene­
mos de relatarlos.
A^juiciode la acusación pública con t̂i- 
tuyen un delito de asesihato frustrado y 
procede imponer á; Juan Sánchez Martín 
la pena de, doce años y un día de cadena 
temporal.
El defensor señor Marciano considera á 
su patrocinado exento de responsalbilidad 
y por lo tanto la sala debq,,decretaT: su 
solnción declarando Jas costas de oficio.
Formadpel tribunal y .una vez que se ve- 
riñcó-'-el sorteo que previene k  ley para 
reunir el dp hecho, comenzó el juicio, pre­
cediéndose al exámen del procesado.
Este viene á decir en,-sustancia que no 
sabe cómo ocurrió el hechq, visto ei estado 
de arrebato enqiie sê er contrap»,«firmando 
que el mismo señor^dlermain se; clavó ̂ la 
faca.-
Eu la.pruebalestifical dopusieion-en pri­
mer lugar .el repetido señor ingeniero y 
luego ios señores don Esteban Pérez Sour 
virón, don Rafael Jiménez Bandera; don 
Eugenio Souvirón Ázofra y el administra­
dor de ia fábrica de 2>amaiiilla, don Fede­
rico Pérez Pérez,
El Sr. Germain refirió el suceso tal y 
como ocurrió.
Don.Estéban Pérez dijo que oyó voces de 
(á esel ;(á esel viendo á un hombre correr y 
meterse en la cerrajería de la Alameda.
El Sr. Jiménez Baqderar dueño de ésta, 
manifestó lo m|pmo (̂ qe él anterior.
Don EageniorSoavirón expone queencon- 
trándose dentro, de ía casa úp Laríos, sintió 
pitos de alarma, y  aprox-imáñdose á la es- 
tátua vió alseñpr Gsimain con el rostro de­
mudado, y reconociedfio que estaba herido 
lo .aéompafió éi^ aafiQchqá la casa de so- 
corro. . í
;^l administrador dp,̂ la fábrica sefioî P̂é- 





Un g r ifo ,.............................
Suscripciones. .. . . ;; . . ' 
Raciqnadodc.Pi^ééOB pobres (1 .‘*4 
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Créditos reconocidos . . . .  
Camilleros ., . •  ̂ <,
Socorros á domicilios. . . . 









“̂ Total . . 
Existenéá psiá el 11.
, 1.611,86 
12.988,87
Igualtá ' . i;, . .  ’’V ' 
á qtié asciendpá' los injíprelos.
El Depositado municipal, iMte de Messa. 
•--V¿**̂ ;?̂ E1 /Man d. Delgado.
. ........^1 wi..ii»ijiy;.̂ ,» .,.>
cho letrado.
Terminada esta prueba se procedió á leet 
la documeotalj tn la que se emplea largo 
rato, y durante la que ocurren algunos in­
cidentes entre los señores Martín. Telandiá 
y Murciano, terminados por la presidencia 
merced á fuertes campanillazos.
.T aqpi suspendióse el juicio hasta hoy á 
la una. Oou3®
Alas dos de la tarde se reanudó hoy la 
vistadel proceso que se le sigue á Juan 
Sáncítóz Martín. ,
Lá¡d l̂a se' halla ocupada por un público' 
mucho mps numeroso que ayer.  ̂ ,
A||oco de costi^uirselos trihunalVsj'sus- . - , -------  ---------.
pendióse eíjuiciO para redactar el pliego de núm. 31 dé la misóla calle, escfaíoa^'á la de'CáldeoréHa.
¿e loW ca .d ..h ..h6coM eH do=h „u e. "
I -V.> Í.M , . -va MU .
r  El‘ antiguo establecimiento de' óptica d̂  ̂J:, Rieudioat y' G.“,
[J E^te'baíí-López Escobai* S. enC., pafle* de Gî átia<|ú núml "traálñdk al
Reanudado nuevamente el scío, el presi-  ̂ ,j.̂ Qauuu.«uu au.w, ,!ua , gQgtjeQQ matar y matár fué el nro-
dente concede lá palabr^ 7 intención’ dê Juan Sánchez Mai-
cal, reorqsentaqa como hemos diono .pfir el
Jorenéllafc'.® jailiwoMaltodoii Bmri.- Ugo(ndl,pu«lo, «Iletrado
to Gozález Maittn. ^  ai ' «o teá , de la presidéncia cinco minutos.de
Comienza su|informé " ^ lo que accede ésta suspendlén-
hechonde'autos j que considera contrario ^ . ¿¿gé él juicio
clear-i tT¿-la ley natural, y estima qqe deben empive-r Una vez reanudado, el señor Martin Te­
se lodos los medios de qne la justicia dispo- 1  j,|2 ¿i^ continúa sarjnforme;.rebatieDdo. laa 
ne para evi tar su lamentable repetición. coñelusiCnés formúliídas poí lá defensa.
Afirma que la agresión no fué frente á w  dé^ccidentés del trabajo,
frentéi como declara el reo; sino p<« la As-| jJice» quedo pued^BSUtar jurisprudencia 
paldafiues de ser como dice Juan Sánoheẑ  qúê  se condenara como aiiíoi del delito 
hubie^ herido al ingeniero en el pecho ó y, lesioahs al
Aparatos automáfioos'
PA S a ' ÓpséACHÓ b e b i i m s
' ‘muy prácticos y dé (giranwMwi p¿r¿f»ti^ 
en la cinCad y enlés pheblóS.
Se^vendqn unas cuántas A MENOSlBE  
LA MITAD DE SU VALOR- *
. Darán rázón Pqstigo de Arance;* 17, fá­
brica de. hielo, dóndé' sé «nseña; fúñelo- 
mando, un aparato modelo, t
■ j  r . . , , i , . «w disparos y  lesioaés al Obrero qae aten-:
costado jamás en e homoplato derecho. , ils ŷidadél ingeniero de lá fábri- 
Con'frasesdnéVgicas dlcé-qUü tfO fué el Mr. Edmundo Brasseau.
hambre lo que, impalsó a cometer la agre-| ¿ ¿ifereátes atentados cometí-
líW P A jt f » .  y. m
Un- todas,sus preñas,jeso.ej Ulfo,, aun Iq * g ^ g  ‘ autores no señ obreros delHirabájo; ’ 
quedaba un cnchilío, compañerc suyo des-  ̂g j j jq
de la edad de 16 años, que* si lo hubiera ¡ Compasión para lós primeros, execración 
vendido al peso quizás le tacHitdra ¿iaero j^ g  gegandos, perturbadores
paro adquirir pan.» í del orden social.
L h intención del Mf^s^r fué matar á su  ̂ Tg^mina solicitanilo del jurado un vere- 
víctíma, concurriendo la circunstancia i dicto condenatorio. ; '
, / , . 1- jra I La defensa empieza, diciendo que no le
El jovpn lutrudo termina sa lapidorin- jjgqgqqygjj^gj¿q xgg ^gqgg ^ggxgqmgxq^qgde 
forme, exhortando á los. jueces populares, j^ g  acusadoras. 
éPOiovepresentantos de la sociedad, para. Denomina á éstasi:: empleados de consn-̂  
que dicten un veredicto conforme á sus con-. p^^gg metido un matate joridicot 
clusiones ^  I El señor Velandia protesta y el presi-
Da Rqción pófilica. confiada al sefior Már- dente llamá- al orador, retirando éste la 
tín Velandia, dice que. además de la voz del - j  g¿   ̂ ,
repres|fffcáiBte d e lv  ‘léy,, escúchársé;, auasadoiréS han dispaiá-
otra no menos Indignáda, la déla acción jg ^ g g j^ j^ ^ jp g g g ^
. , * ,  ̂ I Nuevns protí|Sta8!? y enérgicóé^c'ampáni-
Aflrma enérgicamente que ®l PJ®f“ do. luázósdél sí. Saez, pidiéndo respeto y me- 
es una llaga cancwosa ̂  la sociedad.  ̂ _  ̂aura al letrado para áusicompañeros.
Interrumpe el señor Mürciano, y el pre- , vigta,dé.lo avalizado de la, hora,- nos 
Bidente le l l^ a  alordén. >■> , i retiramos del local cimndo el señor Murcia-i
El seño/VeUndia proclama que viene á no nos refería el cuento de Luis XIV y el 
protestar de‘un hecho (execrable, sin hacer  ̂ . ,
caso de interrupciones estudiadas A fin de y 
buscar efectos. ‘ ‘ ‘ |
Para-recriminar-el hecho, no es precisó | 
ser obrero ó patrono, basta con ser. hombre |
■n íí^
Construcción y Repazacite de 
de objetos metálicos- + . \ ;
Trabajo gwmntido v perféeto. •'í
i .  .SAR jCIA: .V A Z Q U E Z - ^
MADfíRAfi, , ,  1 
■IBS DD fEDfiO VXLLSHnnjiGir;
Bosritoriq: Akmedar Fiúitcipai, núm! IR 
 ̂- împortadoreŝ  dê  mofieras dd-' NértAdje 
Bnr(qia,- de América y dd; país; ’
JFábrica* cte 'aserrar ' ntade/aá, eáOaDméi 
'WvUa (antes'Gukrtelea); 46'. l
aUGTINH S A N A T O R IO  Q U IR Ú R G IC O
lá iérln * JLaeteMda 
C9 1 1  lie e lie  purM 
fie <»M A lp es  SnlBea
El  hsjor ALiruqiTO f a b a  zfiños. ; ,
18 grandes premios.^22 medallas de oro. 
Difventa encías farmacias y Ultramarinos.
honrado.
Dice que sn calificación está inspirada en 
la juBficia, y que;si heqho es'alevoso, éono 
pueden juzgar todos, lo mismo el docto que 
el indocto.
Afirma que e' señor Germain no contestó 
en mala forma alobrero; sino-que le trató
afiî blemuats» per-mitieado que leneompañá— __________________ ^ ___________
ra desde su,ica»aJia8ta.ei sitio-en que'está i ^  '>#4 v
«■npi.rad.i. «|.raiira. , i E . R O S A O O ^ ,V  Cw ( S .  C . )
Lo declarado' box el señor íngeníerS el 1 w -f n
afirmar que fiutió un golpe en la espalda i -M » ^ q ,u ^  d «  L hvIm , 10 
cómo si le diesen con un ladriiro, es'la vér-1 JóyOríSt, PlRlOrÍRy nOlOJGS
dad de los ^chos, -y estodémuestfadae Já jY ^^R T IG Ü L O S  P A R A  REGADO S
agresión fué inopinada. í- < s Ttii.-!' • - > j  • i ,' • "
Délo contrario se-hubiera defendido;'* á/' jGAtiáaoSí.niQdftlos 'VárÍ8.d;ísilil08 1,̂
no ser que. se le quiera .privar del derecho sin fiomp^enciá.
á la Vida. , | Para gáranMa dél comprador sigue esta
Todo esto,demuestra lá existencia de lá ® ***̂ ^̂ ^AlWrtafa s'í . ■ V • j •; . de tódas laS veutas-que verifica, haoiéiido <
. . 1  , y constar en la misma Ja'calidad del oro en
Considero q<^ es dizeeiso que d ,̂ verdad qidia^g,y ̂ jeLpeso-de^a pédraría, respon- 
«esplandezalVípara que todos se dan; cuenta* djendo de ello ante el conttíaBie oflclah"
n iE S T R A m  m  la v ic t d íu  .
80a Patricio, llé-Máktgm \
D R . j ;  H U E B r A S  E O Z A W O
^Operackmes-de todas- - clases. Consulta 
.económica de 3 á 6 de la tarde. Habitacio-- 
aes dndepeudieutes para tos 'ĉ pcHcû '’, c<m
M A D E R A S , .
dé'piRO dótlNorte 'deJBéó^opa 
yr Am érica
PARA COJlS'TRUCqiON Y TALMER
CIMPiETaSliüIlDIENyiGÂJIieLQIÍSYUBkQlieiLBS
TABÉI0Ü*)D!B áBEáXájl' 
íVENTAS AL POg;MAYORY MENOR'
Stíbrinoé̂ d̂e J,*HeíTéfa Fajardo
 ̂ ‘CASTELARÍ B.^k^MuiOA
1-94
. a;
KL CONDM DE, LAVERNII I L  CONDE DE LAYSMNIE m
la mujer, pero nadie dudará desque hay muchos modos de 
querer.
La marquesa de Maintenon había mandado disponer su 
carroza paralas ocho y media, hora en que todo descansa 
en un convento. Las religiosas je  han acostado ya des­
pués de cena»', los criados h^-cenado también, y las luces 
van apagándose en los dormitorios y en las celdas.
En efecto, al dar las ocho y media no se oia en San Ghis- 
lan, en todo el inmenso edificio, más rumor que el de los
dos palafraneros que,ponkn ej coche y el de los caballos
14.500,73
1 0 .
Acéirca de la piocedeúcia se han hecho 
ersos comentarios, no faltando quien 
iya creído encontrar la pista de un cii- 
Bn.
 ̂Por nuestra parte, como el ftanniA
l i é i t M a p i i i a
Se encuentra vacante 1̂  plaza de perito 
arqueador del puelto de Santa Cruz deT,er 
ueiifei V ,
—Elayudante del distrito dé Estepona 
cita á los que se consideren dueños de una 
caja vacia y: tiúajcómpuerta arrojadas por 
el nmr'4*áí|tíelíaSi'jíláyai/.
—por esta Comandancia han aiño pasa- 
pOrtadód pará Ca/t':^ená elfogonero de pri­
mera clase Manuel Ródriguez Villalobos y 
marinero Mauro Dotnín^uez Turres.
OoiPtR dfs , piii|injBíi--.P()r cOrtár pifiOB 
en un inonte de, los propios dé Gartátraca 
ha preso la guardia civil á Pédró Cansiiio 
Sánchez y Autónió Pérea AseúSiO.
A ee id ex itR ' dRi tjpabaJ é .—Traba- 
jando en la minádel Péñoncilió, sita en te­
rreno de Marbeliá, el Obleró Lucas Fernan­
dez Pacheco, de 19 años de edad, Javo Ua 
__________  _____  desgiaciá-de que úhá iTieda de la vagoneta
fe^do, no abaienemoVde todo “ conmuto-to.-f-' ‘ ® “  jí ra la pierna izquierda; ocasionándole una
Continúa en -el mis-'*®'̂ ‘̂|JDe gvRvecUidl^ gravé.
que piafaban en el patío.
Por las ventanas de su habitación contempló la mar­
quesa el cielo estrellado y la tráhquila oscuridad; luego, 
sin parecer observar la turbación de su camarera Balbien, 
que volvía según dijo de dar un,̂ p̂ seo por el jardín, bajó 
náói'a el patío donúe ia é^perabA^d,qai;ro2á.- -
Sib embargo, aquel jardín tranquilo, aquellos desierto» 
bosqvieQiUos, habrían «ofrecida úb espectáculo muy sin­
gular al pá’seante que ’loî  hubiese recorrido ep aquellos 
momentos. Detrás de cada árbol'se ocultaba un hombre, 
y delante de los edificios de la abadía, en el oscqro patio, 
los pedestales de las grañdéó macetas de tior.es y los pe­
sados balaustres de la sombría escalera noultaban cada 
uno un íatasma acurrucado, pronto á levantarse á la se­
ñal convenida.
Al bajar de sus habitaciones, la marquesa creyó oir en 
el paiid como un grito Sofocado; {pero en San Ghislao, en 
los antiguos edificios, anidan tantos pájaros nocturnos y 
canta el búho de un modo tan singular durante las noches 
serenas!
La márqúesa se despidió de ÍJanon en jl vestíbulo, é 
hfzola diferentes encargos; dirigióse luego hácia su carro- 
zá, h üy7 afilorada de'no enópntrar á su escudero, quien 
de ordinario la ofrecía la mano,
Greyó empero verle mohtádo en su caballo favorito cer­
ca de la abierta portezuela, y persuadida, de que con ello
La puertá ia abadía se había ya ceríadoV^yíá citrro- 
za volaba por el éaiZlino; á derecha é izquierda ̂ rrfáiHíoD 
dados de á pié-Cón él baosquete^al' hoífi^ú,’ y*' á' peSaí 
su vista penetrante no* acertaba lá marquesa á̂ reconocer 
el'tiniforméí dé'̂  a'queflos /toldados.- ‘
-Descorrió la cortinilla y llamó á alguna.'de aqtieBW 
hombres para saber la razón que le» bbiigafiá'^á Correr do 
aquel modo, y eníonCélS'ó'bservój qué en vez de' seguir la 
carroza el camino de B>ólén, había tomado hácia la dere­
cha á lo largo de la cerca del convento, que dejó atrás inuy 
en breve para penetrar en.tó do8Ctt f̂dria‘^KaD[úlfa'lsjgttien- 
do el curso del acueducto;'^ j* 1 
Eí número de acidados qué corrían parecía-auméntar 
como si cada Vuelta de la rueda hubiesemiecho nacer otros 
nuevos. Al cabo de algunos momentos, no fué ya'Soló in­
fantería ló que vió ia marquesa á su alrededor; una parti­
da de jinetes bien montados apareció como por encanto,' 
y formó una vanguardia y una escolta á la carroza. 
Entonces prorrumpió en lamentables gritos sñí Cóómd^
ver á ninguno de sus raptores  ̂por el contrario, el pelotón 
de vanguardia apresuró el pksb'piira alejarse Üéí cóebej -
habría pensado'acelerár el sérvieio, y muy indulgente por
otra parté con sus. servidores, se apresuró á subir al coche 
sinobsérvar lá'ausencia de sus porta-bacbontís; más ape­
náis "se báUó Sentada, cuando un hornbr  ̂cerró con fuerza 
la pó/tezuéía  ̂resonó un agudo silbido, el cochero chas­
queó el látigo, y  los caballos  ̂parieron con rápido?,  ̂
De repente sintió la marquesA Ún gran peso detrás del 
carruaje, y mirando por el vidrio vió que tres desconoci­
dos armados Ccijipabáú eílugár de su lacayo,
■í, m
el de retaguardia se detuvo algunos momentos pai^a'aislar 
más aún á la prisionera. Estaj cuyo’valor y sangré'fríár so 
habían desmentido un instante, se ávérgonzó de su debH' 
lidad, y reemplazó los in'útités'gritos con una ferviente 
plegaría! Sin embargo, como la carroza era arrastradá boD 
sobrada rapidez por lo que permitía aquel infernal cami-  ̂
no, los choques y los saeudimíetítbs Se bibíeron' intólera- 
bles, y la marquesa no pudú contened un gemido, no de 
espanto, sino de dolor: su cabeza se inclinó sobire su hom­
bro, y creyó por un momento que debía ̂ moñr en aqubt 
extraño y angustioso suplicio. •« i''! •
En medio de la furibsa*CarréféÉ%éT*ébiÓ uh jfneté - éñ la 
portezuela, echó uña inirada Aritíteribl:', ' profirió co5̂  
voz airada, y en lengua extranjera; aleñas palabras' Cúytí 
bentido no comprendió la maTqUéSá,' y qué' res'ónarón en 
sus oidos como la música extraña^ de*ün sueño extrava­
gante. ■ ■■
La carroza so detuvo, consérvandó aUU por aigUnó» mtf- 
mentoela oscilación á la que sucede él equilibrió'.,
— Señbra, ¿estáis mala?—preguntó el jinete cón acéntó* 
extranjero y descubriéndose córtesmétíte. "̂  ' ’ *
—GabaUerópifláe bétóy muriéñdú^^^o1ntb3t6'lá%ái:'^§¿^^ ¡ 
intentando en vanó sosteñér sa' cabeíU ’a^táda'pdrTos 
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j B M j i m t b m  rviAitítm y i q y á l i t g V i e m e s  11 d e  I d a ^ M e  l ^ á
® C O N O B l l C O S i — ^ E n  l a s  d o s  e d i c i o n e s ,  m a f i a i a a  j r  t a r d e :  a i a m e B »  * » »  v e u u u i u B  i > «
i t t i t n i c r o g  4®  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a b n n n e d a s ,  h n e i p e d p S )  P y ^ y i z ^ s ,  ^ l q i | i } ^ e s ,
.11'%  Jb£lfij»iMCWVeÍan8i4  Í*IBArá1f)î ]iimÁ. nfacPlaiá'': "t ' m  iíl
p r^ “*®or paptioipa’S los 
jmoriptores que pi>r25, 
'véntiiflos encuaderna 
tomo, de las mejíioiona • 
das novelasí-*
b^  Jt Umsveiantéi .
Industriales. Baca
•® *Opn^] áe Mcnteenisto 
'Ho8>tí̂  Mo8qüeUiroe‘ ‘
S S f  ®
y ven^á de 
njnqiun^riaq^adR y , 
toda clas,e.do;ii^ta- '
É l A r á ^ í r E R l l .  ' 2am<^  
lAbrana y Dobins<Agna* 
i  itín jParejo, B.<So com 
tqdn.
muebles de lujo.
l í n e a s  2 j5 e é n t i m o K  p o r  i n s e r c i ó ] i , .  C a d a  l i n e a  m á s  J I f  ^ é n t i n n o s  d s  a u m e n t o *
larlPA. nndnio'.n.u. a lnriflA rea . iniáifflif1«ja ier p*a> " '  ', ’Vh4:^’
(laRNBdEaiA dé Bo> ' loros Moilge,Í»lasa J Alhdn^a, 14, Piar- nds de viaoa;'Terne' 
rt y filete. Peso cabal.
lABmOÁ Qtvrtidos 
de Jo^f G^míAo.— 
aspeoialidad enia> 
ñas, saleas váleles. 
Flores Uardía  ̂ñum. 1.
F
raANOlSOO Puya Ma-
Frín, profesor de guita* rra. Dft lecciones dél^  género andalus. Trü nldad, S8.
Í i
Qtftiéf^es Dí s, Flasá 
de la Victoria, 27-r- 
Zinoogjrafi^s', fqtOr 
grabados, Autofir 
pías, Oromi^pks, dte. '
K
””” T qUIN A^ de' Butóar 
íAdi?.» Lamas ppr-
Ifeota y rápida. No se
L a  L ? a v e ^  c ñ ^ e  L 'spói||.
Q'n O A sT d íí^ n  BO ptas. se venden fonógra- fbs, completamente nnevpjp.r~E¡n estas 
ofleinas informarán.
¡ M C S O r i i  SH, u a i lU i )  ' ^  VS
CON \ ^  «
O fflo ré ji^ a rad o  ; S  
Gallé de los ^tigOs, 'Ŝ . j  ^  ^
P a p e l  paraíénvolver. Q  ~Be vendp^Éres pe- ^
s n m a s s  ^  ^  r ;
e  f Ñ E C E ®  i  á  S  l  i
Oun MaestrpT compe- j M  ■ - ' <?
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y| íun4ai|f pal a bote-
ila^ 4,ê  embarquSi 
Ollerías, qfim. 57.
SEalqnilan alirunas ha­bitaciones linnebla- dai en sitio céntrico.I Eñ esta Administra* 
I oión informAiiya.
SI£.alquila la casa de- InVALLEE’ de sastrería nomipada Fpente de | .l ’daEioardbtil^'a. Alar4V!XM.a,̂ Mvaqi X* #*»«:V«»<-«XSipiH.91AEI,jtttlKl AXA .UiQ ’̂T ■ / UV¿»Aw»OTim UJa Manía eq el Oami-. I  q^n Lujíin.iañtbsPtfs- I  DoblaSj/»ái}p%tta^ " Xñnel ><!ib̂ a& i
no Nuevo. t)aráñ ra- | i^do^)¡g>f 1 ,pigo 8;?" tín iParejo, 6, TelA  ̂v^flátihOiiümem 
ZÓn Pozos Dulcés, 44. s ---/mu . --------- ,
f i ¿ d , o ^ a ) ( g > n  pis  a .  
prontitud y econopiia.
íEBNERA, yacay flle-
T i^ . darñeceiSa de 
I&lérelSMdh|¡é;pll- 
sa A lh d n ^  n.MA 
Be garañtiza el'pesd.
||^ALL¥^.y tienda d̂a 
‘Oriina,
f f p A L L E R  c a r p í p t e -
ría ddiitZaniflMM'y}
JflálpiLSÍR d® bombe. i | V  h o j a l a w a ^ d b  M
[ B  A L Q U I L A  m  A L L E R  d e L Ü a ld e r e r í a
, Ss rasga a pasusp ylsits naastrai Sacnrsalss para sxsbü>
aar les bordados dSftodcs fistUos: ,
RnaaiMí reales, Jaa4ieea,r f  ante vsiniea, sts.t, sjaeatados
DOM^NTICá BOBINA^CENTRAI,
Ea sjisBia que ŝ ĉmplea aniversalmants parsc la& rfamiUas, sa 
las laborsB dtj^pa blaasa,cprsBdu ds vsstir y otras liMilsrsi
X de Frapoisoo lBení<̂  
tez, Toririjos, 9.£¡s- 
uxciâ u uâ io c pecialidad^n^depó-
^n^Parejo uúm. 37. ■ sitos para lí.qui|ba. ^
P 'roIÁ
fqno,125. . . í ivf
^ A L L i R ^ T i E s i r o j ' ^
de Juan Almoguera ̂  
cal^e Qatiiás} 
céñ toda clase de 
prendas
T
La Oompaáía fab)̂  BÍDi®F
^ c e s i o n a r i o s  e n E s n a f i a s i ü O C C
Tflioi 108, modelos < PeiáB E,6B scB¡aBíila .--F tes -|  iingttadg p '’ !kí fli g i f l i
' C o n c e s i o n a r i  E s p a f i a ;  Í D ( K ) K  y  O
.S>a.e;u.xsta.l«Jo (»n.'l«bv3Px0-%̂ l3a,ol<é̂  'dUi SadCáilWffs
4l i í T , « < | I J E B A ,  B ,  l i n e e n A ,  8
^  W A »  •> C»üi?ern Eaplm el,»y E I < 13Z - | | A l l < A f i A ,  y ,  I f l e r i e t l t ijP ig ® **  V
te';-
E n  l a f i m p r e n t a  d e
N e  v e n d e d o r
’ P0lté::y'
N o  ^ i * i 4a  e l  c i í J i e . J B á  e l  m á s  e e o n ó n t i e o .  2 S  a ñ o s  d e   ̂ ^
E L ^ á ilD A D Q
m « e é u t t e o .  A p á f t o .  q g ,  g A f i c g i o W ^ .  p f  ̂ ^ e n t a  e n  V l a r m ^ l S !
g o ) ,  m i e n | r a s  d i i r e  l a  r e e d i ñ e a c i ó n  d e  í a s j a c a s á s ' g q t i e
S I  l ¿ : é i ‘ s u s ¿ í ;9j5Q5¿ g s
i f i l r ^ C ^ ü d i i d o »  F e r r e t e r í a — M a r c h a n t e »  6 a !  12." ■  - f í g s n v u ^ r o * * ^  í i r  ^ l *  ■ >'
I'S e  a r r i e n d a  f  v é i i d é
on cortijo con 86á ̂ ^añegás dé tierraé-laborabas (bnenaj jca- 
M  labor rmev^ agna propia; nniendo al aM éM o 'la  - Venté '
'•MM'kl
taateUkiMmua <Ht., oU. IndiaÍMiuk. 1 „ ....
S'tWüfMMéaNhi. Bm 'bITAL PÁBA . Aaotrtx# 3r4 lo* :jOtt «ffKtokv
I O N I C O
, N t t T R i r p
d9 M ^ lk tó  áe oro„ e % ,  "  '' “  ■
OH»^|^l^'CAjCAaY.p^SF'CI|l| AStfBlUIBLElAAj  ̂ ,
óor%^a,''Ani«o{rá4sa'
i«D« fc #1 ̂  ■ ■ ’' *’ .»Strt#4s, fttgfWi*:
S W : '
fom é f f i/ m flm  í k p h m i a i í  4t íumi»
Jforsf Ito, t¿n^w. h h 1
F A R M A C I A  r>p P  i  > Í E I Í O
^ ' ^ d R Ü Z ,  10 "  ' l A O
Extirp'a rápidamente, sin dolornimolestia^ ios ádiloŝ  
durezas, f  las verrugas ó callosidades del'cutís. Es eurio-̂  
so; no motiva los inconvenientê  de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por uña pos&ta. pm- 
den extraerse muchos callos, y durezas*
' .re venta,farmacia del autor, PI&2S dfel l̂ ¡no, é,®árcelo‘ná, y pHceípáleN 
‘ riTífa?iija» y. droguería*.'Por-1̂  pesetas se renal(e por troriéó y certiñeado.
de aperp, m
nán
P a r a i b f q
Mw««*| jjJLvs|pi | uajJL.vjj.vi.wcan Aj,nxwavav xs» wasui»
tenaje, etc. etc. Asi como todo el ganado dé lábor. f 
ifmés con el eniMrgédo D. Francisco Torres Fer* !
i¿^z^  Albaigría elGraycl®.
. .JÉÉ̂ OCASIÓN
Se alquila la casa némi 116 de ía callea de ̂ •a, í̂|o- a  
la de MariblancaVi-Acreditladíííitna dé EsLtoíecüntolQ. * ^
■ i i
A lm a c é n  de C o lo n ia le s
'■ '■  I p í i  í I i i B f Í N ' G O N Z A L E Z
®®11^' 0 *W »rd ii .  d e  la  B anea , x
léiB.artículos de superioroifidad garantizando peso y medida,
BelfictoaCalés crudos y  tostados. T3 ié negro extra, gárbán- 
fPCde Gsa^la y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 . , mantpquillaAe lasmás aoreditadaa marcas délRéino^%«ñi- 
'(SF99 íS f f  *?'?•?/*)» l>“ í>»e» York para cocidos ̂  de Ronda, kioiir- 
cillas, salcnichép, etc. Alnbiaa vajencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.- Precios reduoidosj , ‘
D e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c i a s e s
P® iy»|p  y  jS x lrn iije ro  & precio » dy fAbrlé®
La protecniSn da it Agricultura IsiiaRgla
Gan̂ doŝ * *̂*  ̂ídutua de Seguros de Vida, Incendios  ̂Ooseohqs y
A y y n e in t  G»ldl#vián tiw la  nanea  4
INTERESANTE AL PUBLICO
En la Os.iciíioerÍa, calle de Granada 87, donde está-la bande- 
ra b lé s^ y  énpprp*d8j ne ©xpeiiden carnes de vaca, á los si- 
gnieiit.^1 precios:
 ̂ JiÍÉm- con bnem JoiMQ gr^moB, 1,75 pesetas. -
Xdem Ídem el kUô  2 i'iem.
en limpio Ips 920 gramos, 2'26 Ídem, 
láém ídem el kilo, 2<S0 ídem.
Las oaimesique se expenden en este establecimiento son re­
conocidas por Ips Brea. Veterinarios del Exemo. ÁyuptíimipntD, 
Be garantiza peso y calidad. No olvidar las señas, dúhdé 
éétála osnderél)lfMB«a' y énoiffimdá,'
( >̂gi3i|p|̂]gA 4írQSm̂
A L H A C E g  f p «  L A G A ,  S T R A C H 4U  191(22
, '^^P^^B^P^^iñpri^mas, iitó^raíías y pat̂ a envolvéis, 
vi* '!Si!ÉÍÍé̂ > V®B.Mi]ÍétléííUbrpA,'/QÚ̂ ^̂  ̂ y manipuládos
de toda j|j$gp^7v-Éop||)is^a lechos ®n lodos les pesos
^  t ó p í e ^ t ^  ^  ^ 11, k i l o s
4 4 P p ® * t * í i l a f 4s i n a . |
ilSABIO DEL GOlIRGig
4 »  SA tMlCSTBli, pB'LA UAGISTBAT^URA T DB^l I  ^MlNlSrAAGKki
D E  E S P A f í  A
t ñ i i  ttí'ñO  ñíOrfliJPHAS, ISTA50S SlSPASOAJíERI«AH«S- X POÍTÍftAL
( B A 1L L Y  .Í B  A ' l l . L T N l l f i >
■  ̂ FABA
' 1906 — ----
*$* * LICOR LAPRADE
Cugrá segura y pronta de ja Áptem la  y 4® por el
"ILIOOR ILAPR4A1>B. — 1̂ m e^  de los lê (iiá̂ (luds >s, no en­
negrece los dientes y no constipát i , . t.
' Dopósilo en todos Isé Ffî macias.—ÓolUtíi ©t" Ó.*,-R?»'ní«..
A ñ o  '^XVI|X  de sti pub licac ión .
T I N T U R A  ♦ ‘ G X N i m A I . H í E »
No más 0ANA$. a  les á o á 'íñ i^ ^  * 
tevuelve infaliblemente á Ips cabeíloá 
blancos y 4® «1̂  barl̂ ia, (̂ |,colon, natural 
Ae la juventud, negro, oáétáfio 6 rubl^ 
con úna sola aplioaoióñ. £1 color oble.* 
nidô  es inalterable durante seis Semá-
V O l i t T M I N O S O S  T O M O S
lísnsCraMe oom Étmpmm lye tfo tmm M  pfovtpplmmjf mi dp Ppríupml^
— < C O N T I E N E  - - - -
OMZOBt btafflMIepa-HBhojirifieos.—atsUrifos.— EL ÚNICO  ({na da pq» ana trea drdenas daDescrlDtlTos. — Monamebtoai.,̂  Visa de comunica-' ' apellidos, profesiones y calles'los habitantes de
¡Mmilfld, Bproalonajf ¥alonol0m 
Ep ZE 'ÚNICO  por sna dos. drdwes da
' . ápelltáos 7 profésíónés'los habitantes 'dé Sevl-
lp n entoélti- as
dones, telegráficas, teleióDipas, postales.—Produs-
,dán aî cqlaijMlMir''' ' ’ ".....
tes.—Industriales ̂  I 
■NagistrafiBíi^ A dáíli
'V^dajti*, v «cle^sticas. — Ferias,
n^ta  iw p r,—Arwcqlfes, ptol, etc.— £̂n fin, cuan 
tos datom 'piiéSéSiw ú'tllmm al comercia""*
IndiiatriaL-o^dñas ,dd ^tado, sociédades detodáé
'CO EL ÚNICO  qne eonfime detalladamente la------* • ■’ ékfí ‘
OO.
t»St%j0̂ mtal par estar ttétóótVoé íó dp 
utnidad pahilém nmf NR.
inctamndo'en ca.da'itno: 
cgi^ca, histérica y esta
a id y e io e  ____
Ua, Llaboa y la Habana.
ZNElf ÚNICO  gna ^  nnq información compla. 
tisima de Cuba» Puarto Rimo y Fl~ 
ll/tlnaa.
EN EL ÚNICO  que da una iqformadón eompla- 
tiiima de tô ps los Eafadmp Hlmpanm- 
antaríaán'aam
L* Mméaloa Oaniaah Costa Bica,'Gnateúala, 
Honduras, Nicaragoa, £1 Salvador y HapUliea 
Dominicana.
^fi-Amáríoá dé ! Noríat INóxIoom
tfi Ámórloa dal SurM Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Fáraguay,' Perú, Bopn- 
. bKca Argentina, Uruguay, 'Venezuela y Curasao. 
ES El, ÚNICO  qpe eontisim Portagal com­
pleto.
ES EL ÚRICO  qne da ima Saóolón ox - 
tranjara^ con-Ut^ sefias'4e las-prinsipaleé 
casos i'epreseqtadas en con el nembra-y
aefiaa deí repsesentánt^
' 1k d W «m ¿ ó
I.*, una desor. „___ _____ ____
con. badicárióp da las carterías, estácíonoi 
"oe ferrocarriles, telégrafos, teláfonos, ferias, es- 
tabledmientps da baíSos, drcnlos, etc.; 2.*, la parte 
oficial, y 3.* las profoaimnaa. comea' 
^Of^ntAralrta^^loa pombeaa y afwUt- ^
—*í*f«'‘Preo¡oí 2§, 'Ptas.
FRANCO OE PORTES
'tFSScÍ* áe TslR lftTtfri
n&.w ,j
A a t ó n i c  f  é r e á ^ i
Con todos los génevóé . 
iadbé fen su Vallei, éé tiaba|4' 
pirónto, y búenoé máterialeq̂ '̂  
Hay lanas éú rama para col  ̂
éhéneq^ sáíéa» s9ibadá!i  ̂$s*: 
-tivauñ pérá ñiños. -
O sm ss.17  ^
Uí MU .IH'I*
ñas, á pesar de lavajes rep6tidos, y m 
tibie aperoi*ton* natural que es.lmj 
birse que son teñidos. La mejor de tor­
das las conocidas hasta ql día. Absoiñ’ 
tamepte inofensiva. ,,Fabricante: B. M. 
'Ganibal (químico), 18, Rué Trónchete 
París, i  frasco basta para- seis meSés, 
1,8 pesetas.'Se reúiite pdr oorvéo oer^*- 
j/eadô  anticipaniAo Ptas. 8,*60 en sellos. 
íDepositoi Droguería Vi í̂^nte Perrer y 
]iO.‘ , Princesa, 1 , Barcelona.- De venta 
‘en todaé las Drogarías, Perfumerfás 
y Farmacias.
Óuraóión qpmpíctá 7 fúdiojti 
. -"ifi'óé ré-'
Tínkí-piUlis áí!,|r. jSÍDW
OdlebroB pndpraa pura la comiplota y  aegfira cnráoi&i, da la. - g —*;iy* t« UVdUĴAVMI Jl
I M P O T E N O J A ^  ,*ati|arm»to»y#k ysMl*
siato añOB da éxito y aon aí'vsottbfo dé Utf^ntteiirmM' 
á ‘  “ I?"-?' W r^ to n 'p p y  oo-.
Dapdeito geqeral: CarratM. aS,'Madrid. B » M&Uga, tarmaetad« A.Froteák*.;
O).
ES ÚNICO DE ESPAÑA
que  e stá  COMPLETO f
ÉG i L  ÚNICO QUE C O NVIE iI e  A L  A N U N C IA N TE
pOflQUE .BE LjEEE EN TOBO, EL MUNDO
(ÍÉÓic.- f̂ lON FLU0R-F03F4TAPA
,, Ppdé^o tónico-reconstituyente, 
Estlñiulaúl apet) :̂ repara iosde^as- 
•tes; reéfetira las fuierzás'; facilita di 
d̂ arrOllQ y repone las-pérdltíds de 
-priiteipios minerales del organismo.
‘¡taí>
m -  s i . a *
* í ,  « t - e  « »’d 'p O
g.
Se hslís de 
Santá' Aíiis, aén
i en le Librería editorial de BAiLitT-BAiiüilBBB á Rúes, Plaza de 
lo, 7 en li  ̂ principales del mundo. r
VISTA ES LAS FANUÁCIAS’̂
Dayéii^a e^Cíí!a4®nR^pi^sfintI!j^^ 
f^^ruQez, Huerto de fa Madérá, y en esta AdministraGidn., •*''''nnTT1T**TTfni|nREll<WIÍMNMpp|a8EMMBPMMnwwtMfOTEWr WniMINinnMMNMRBMBÍINNFIWMfHiltiMiii>1M II eiiaeiMiiminMii'
Al por maiyor: Laboratorio Químico. 
I 4- laza, MALAGA.
S  wlH
■e p  H S ^  g
2
«  s i ' ^ N I
Se hace todía clase
dé la hernia éñ ios n i 
quéños, por el procédii—  
de la td ja, tari conocido 
eñeaz, en ausdeaultados.H'i ‘ 
Carmen Fern^ei;>,f lüad i 
Arrióla núnts. S jr 7i , ,,
Fábrica dé hbrijiiáé
Ventas al. poi; mayerymeneíi
Se hacen á la medi^ . 
Oállé Pózoé Dbic^inain,^!,
A i |Ú i |q| o
Be ha eatajbi)eQÍdo una Á é̂n 
cia’ dl̂  Nugi^ice paya toda éla; 
se dé xeclam^ci^nps eq los Ged 
tros adminiatratiyps, judicía 
Ies, mijítaréi y , eclc^iástisos} 
eiribálitú® -d« viajeroi  ̂ para )§( 
Áinénca delf̂  S.ijií; y eséiitorio 
pubiieo. . , '
JUAN R (^ p £ %  tT-P«8.ivged4 
Alvaiez, ?3,‘ Málaga.-r-Desde 
las 10 á l&s I'?, r"
' ' Sé'iiipitRpnÉR'
una tienda de oomdstiblélvii i 
el mf jor sitio de la Bar^udiv  ̂
del PziOv (Galle db Álirierî lS/'̂  
Esta oasa está aoreditM|Íiq[¿ 
qhaoipa.
Máqtttnai cIr  floí 
sistema Nauma%n, dq eilg|áiir 
te náo. E.S dé'plé y pupdppqr: 
neroa sobr,q tableira .spai;téy 
eoniú'cajá. , ' i
Bá está Rédáabl^.iriiéma* ( 
rán., Preció ll6 péitetái.'' \
iitnait i)l a»
«k  m  M m m m
J, >Ti;^ ME«dft]i5é gM§c!0(8sdítt 1ÍB 6ítKfiIjÍ9,*^jOv él
t r-tDft iiwallQWliíMW?: CEfciOIftrqí[̂ excIam¿>, la inar-
’or que los eamino%,a§t4ái im|>rac|̂ abjtea para
sip wíPDtarae.el oabaUerOi oonsér- 
aft la nqs falta a«ii ttíia tegua
" jvplDfe qî é, EamÑKb haí^tejiic.aMqr^ ¿4 ̂ jade ma coia-
ffiii conde  d e  i^VExtEiE' 193
XX
^  B o l é t l i a i  b í l é í a l
;Dg[i díí 1 1 :
Circulares del GélÜéfíío civil relativas á 
minas y obras públicas.
i-fldem.de laComtndancia da MaAns sét-: 
bra<v^cante.
—Demografía re^istfádá éri ésté. distrito 
lapítaifio düranté Káeftf dó I9b5. '
-n- Acuerdos adoptados An Márzó l y A®»il 
por el ayuntam-ezUo de Hijas.'
;-^Edictoa y requisitoiiaé dé diveWós ju¿-i
gadop. . . , ,  . r" i
______ _
—¿Al cuartel del príncipe de 
•: eabatiero, qtwî iMia. ligera tpnrte^
ea una lic ió n ; ifióade está^ vuestra» órdenes? 
,PcaD^íteru nocoBtíest̂ ^̂  ̂ . ,
*vT̂ Q>W>6íi Madadugemejapie, p^dlnlrr- mar-
Él rapto;
—f i  r4y de íngíatqî a, 6Í caiíalterQjrepiSi-
HP^dQ,cq,n el pa,%elp úna tpa agiída ,qúe úesg^ró
^ fia  xnarqúesa juntó las mános sin acertar á pronunciar 
ÚnA,pálal)raj;. . >
, Él cabalterq #]fímanepid<iÚJnÁyil y respeiuosq canto pa? 
ra^d r̂ tieritoo, 4 ,la,mErqú̂ ^̂  para reponerse enteramente*̂  
, —iAceptais éj ÓabaUo,.señora,?—dijOy^^ he ,leniv
dp el iiqno.r de hacerps qbser?rar que estamos mUy de, 
prisa* ! , V' ' "i i- '
—íCpp qué me éncuénirq presá? —preguntó la marqué­
is  éi^éfandpcpii angustia 1.a contestación.
; W drai,®: rey á tos aliados su
^S , fúerté plajta deguerra, ]̂  ellos léarreliatan sil mdsí 
pféciósá consejera. . i:: ú x ,
4© am^ga reeSn- 
í  W 0<áa sé Epqdera. de. Mopsi con lasi 
tpáOPj ®1 rey dO Ingieterra, un. guerrero?
ésta aGeíd%no esicaballéCescaí 
péro désde hace mucho tiempo el rey cristianfsimq: y[,el 
haii tratarse como cahaUerás;'
núes&O ijpmto éñ?apqderarnof eĵ asojch^ Lpteatvi
S%-^®«‘^ M ^ i « é r a  hoy 
le necno pnsiQpeifSryjBlé%para nosotros másj de lo 
vfle .Mqns p^a Duis XJY. Esto^ satisfecho# 
ó^alter^r^^e)^i^ 0  1§ marqpesa íevaptáiidqsc ipara’ 
dé l̂a caffhza e implorar de más cerpa 4 mi interl^H-
■ Desde st^bonvérsátíióü co4Jazmín,'ía mifqjuesá no dun 
daba de que Gerardo,ihtentláría contrariar los proyectos 
de Loutms réspécto dé Antóníéta. ' v 
Pero cOnel'gólpr dé vista séguto y pronto qué la hacía, 
superior a4ps taleíitos mis sütifés, ádi^inó qué Gerardo' 
no traspasaría los límités;dé la prúdéucia, que,ño,se cómrv 
prometéríá por un escSíid'álo, y que el uaicó,résúÍtado deíj 
ménsaje de Jazmín sería una éscapatória desdé el cámpa-, 
ménto á San Ghislan para tráínaí alguna conspiracíónci-' 
11» de^amanteé déspéchaddsl 
Ella  ̂ que lo observaba todo, pues érala primerá én le­
vantarse y  la^úítiéiá éh acostaifse, háma visto á J'azmín 
rondar aquélla %i&ñana por los alredédoíéS del monaste-' 
rio; ciértasanseripiáá de Nanon la éxpliearón el motivo de 
la présenew ̂ '6 Jazmín; pérO decidida, c'omb He'níos dicho' 
á confiar á la Providencia el desenlace de aquella éntedaí 
(mtifitri^a, la íhaíquésa, á ñn dé iñostrarse impúnémenteí 
neutral, envió á decir al rey qué en vez de ir á 3án Gms- ¡ 
ten como tenía por costumbre, tüvijese á l)ién.espbrarla éú 
Beten, donde ella le visitaría aquella nochét. ^  ^
De este modc», én cáso de sü^déí aí¿o,' Louvois no po- 
drfa hacer cargo alguna á la margüesá, qúieli, d eá& aá 
pegr del armisticio de pérjudic'artodo lo posíÍ)fe''á su 
mtémigOj había i^dvertido al réy dé süs'nuévas'dispd&cío^
. .  J N l ^ i l
Irissvipciúnes hechas ayer:
' V \t ■ ''V i'.í' *‘®*®AP,P DB'lA IIBBOBB.' '■
Nacimientos:. Haría Montero Aguilar' y 
HaríaA^ajc^pagas jU'érnán̂ ez; , i ^
I Defanciónes: Francisco Nm njo UDitéga.
I ÛZGAÓO éfjÍAKfo npMiHae ,
|, Nacimieatos: A'ntcmio Aznaga Gómez, 
Manuel MaqitqiF y J(S^‘^chola Pa- 
sejá
' Ó b s ñ W ñ e i o ñ d w P
a PBIi iBsnlruTa'PriDv^iRifii flI&ijRlif‘I 
ofrómetoot altura mbdia 758,4til̂ |̂  
Temcraratpra minpna,,]ie,8i ’ " 
.tte^máxte»,lJpT ’
'•DiíéótióS'^Fviéntó, B'é.É. 
&tado del cielo, casi cubierto;
fitetadó dé la mATi rizádal1 liiinit 1 í I i il'■¿áááláAiéi■■î ^
Reiei lamrNIcadill eb di tUil i 
92 TaoniK».y 5 teriíéraN, peiv/ou 
750 gramos, peietai(879̂ 67. ''
,j46 lanar 1  f  abrió, joso 55í»¡
toós, pMetoi 22,28:. .. ,
S§i& ‘ * £ í & ' I S . ^ d|~f̂iiir * • ipáim4(U¿iJi.
' . ."A fíé ljÉ 0 iN . ..
; Hn p̂nprla t̂ de 45 i  46 rsilos «n
íttt:
. ; A I ® S Í ® a 1 ^ |
Dúranté' nn :̂ aue 4,19 etiqueta  ̂el > dO(i|
Ichigá'ñéz 8ó.Jprespn,ta «.nte la condísa* 
R... Eáta éé a<̂ herda d  ̂él, y e|íippro diéeí,#V, , i ' - ; * fvw»*vi ..«p ei i{pur ai6. r.í''.f{
í'terenJke .Tendero, ‘ - á í ,  úpridtesá, áoy.el^octorjüchigéñfiiél 
Ana Berrocal Baena, Rafael Llano Otero, [el mfeáicó que tuvo el' honor dedeáírlaÉ 
Antonio Morales Güe t̂jina y Aína< Clavero ^
iLlánú. ,
nesAun» horanaú^adétentadápor téiiiórde qíS Lbii’.
...„ . , -i
■ ■ ' «OZéAriSriirju A6AMÉ»A|V ! i''-':', '; '' ^
, Nacimíeiitóú:" Máffá Éráuer BÍ<lWu y | ' S  í i  "
i Luis Losa '̂uente. , I íú el d,eŝ nlase de im drama te
I DefuüCiorifeÚ: Diegó Rivero «arcía. José
Alba García é teábeí Gamero Arcáa  ̂ í costumbre, no dis^a .
 ̂ ‘ " j -  , ^ ' ' i Entonces, cpnln .mayor seronidad  ̂||
N o t M  n u i p f t i i i & « 8 i  f  -r-i Ahí, jSoy teprimera víctima de la ñ í
BDQVBS iimuDoc avia I ToW áte tíum'oL ^
Vapor español «Cabo Sai¿Sebastián», de I -̂------ -----
lAlnidTÍA*. I JiffijÉilÉSÁfitÁ
doGetití. f TEATRO L A R fjdéi^ «^hri Roea»: .̂d  ̂ • j Gómiiaf'ía conuca|
Idem ^Melitóp Óon^áleS í****^̂ ? P "  Espantaleón. ,
Idejfl, ídem. . - L  ^  I** (^úbie. )̂ —«Bodas de plata»̂
I or »̂A.al^^V.po;r fcptóiil íC S Í® ;^ ,  p „ ,
Idem kQiridí 
Idete m éíi
----------- v**^ovuiauo u « la murga, ÍÍCUP02
emun-Sentido líiüy;disüalo y cíon úiiá nqúéi¿4 dé ikiaKiua- 
ción que aqueflá líh í^dte pídúár.
• i  - PÍV* fflhMitu. L ? ? ® “ ^'f90®í;ÍP
-̂--------^^.iton González», psta a imWf> »• teitalado en te «ftté ,S’eíaéü|teSogvMÍÍ
Idem inglés «Névdtori HolJ^, para Bar^li’̂ ®*® alMac’éhéii áe D. M xSienz. .)||í 
celona; '̂  ' . 1  Todas las noches variadar',ítmciOMjfi
Idem ’ésDañól desde tenAftlia AnariAikiafA' '' '̂ ,̂ ■ 3I  ílp fi'ol «James Haynes». nara ̂ ñdéteaochdenadélante. 
Puente Mayorga. » í* ^ -
BONO n ■I fipopt&a da Eft f  9r||^
y.'iM--'ítwÁy
